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Cu privire la răsboiul dintre Rusia 
şi Japonia, ştirile venite peste săptă- 
mână vestesc, că Japonezii au planul 
hotărît sau a lua Port-Arthurul sau a 
închide în port flota rusească, căci 
numai aşa ar putea duce trupe pe 
uscat. Până acum nici una din aceste 
nu le-a succes.
Pe uscat nu s’a întâmplat nici o 
lupta mai însemnată.
Comandantul oastei ru­
seşti, Kuropatkin, a 
sosit pe câmpul de 
răsboiu.
Intre Francia şi 
Englitera e a să în­
cheia o înţelegere, cu 
privire la stăpânirea 
Egipetuhsi şi Maro­
cului.
In Macedonia an 
fost ciocniri între Bul­
gari şi Turci. Veştile, 
ce sosesc, dau a în­
ţelege, câ poate să ur­
meze o răscoală în 





imrei 1 1  do ii.
(Urmare).
Din cele înşirate până aci resultă 
că nu numai individul singuratic are * 
trebuinţă necondiţionată de o stare bună 1 j 
materială, ci toate popoarele rămase 
în cultură, între cari, durere — şi po­
porul nostru de azi este a se număra
%
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Abonament nou fa
„Foaia Poporului".
Pentru a înlesni onoraţilor ce­
titori abonarea „Foii Poporului % 
deschidem cn 1 Aprilie c. un nou 
abonament pe ua pătrar de an şi 
pe o jumătate de an.
Abonamentul costa: Pe un 
pătrar de an (lunile Aprilie—Maiu— 
Iunie) 1 coroană.
Pe o jumătate de an (lunile 
Aprilie—Septemvrie) 2 coroane.
„Foaia Poporului" va apărea 
ea şi până acum, împodobită cu 
frumoase ilustraţii, cu cuprins bo­
gat şi felurit, făcut anume pentru 
trebuinţele oamenilor dela ţeară. 
Ea este cea mai ieftină foaie ro­
mânească şi corespunzătoare iubi­
tului nostru popor.
Abonaţii vechi sânt rugaţi la 
renoirea abonamentului a scrie pe 
a visul, cu care trimit banii, nu­
mărul de pe fâşia, gub care pri­
mesc foaia.
ca atare, care necondiţionat are mare 
lipsă de o bunăstare materială, pentru- 
ca se poală ajunge ş i în cultură pe ce­
lelalte popoare culte.
Ar fi timpul cel mai suprem, ca 
astăzi toţi cărturarii cari stau în nemijlo­
cită atingere cu poporul, preoţii şi învăţă­
torii şi alţi inteligenţi, cari doresc în­
aintarea poporului pe calea culturei, ca 
să stăruim cu toţii a scoate pe popor 
din sărăcie şi paralel să-’i ridicăm starea 
culturală, pentru că:
Trebue să fim cu toţii de acca 
convingere, cum că averea a făcut de 
când e lumea bilanţul societăţii ome­
neşti, — dînsa a fost în tot timpul şi 
în toate direcţiunile dătătoare de ton, 
a fost şi este domnitoarea lumei întregi
Să fim dar’ siguri şi noi, că numai 
averea va putea ridica şi pe poporul 
nostru în cultură recerută, spre a-’şi 
putea salva viitorul şi trăinicia sa na­
ţională şi a tot ce este românesc.
Dacă vom cerca, că pe ce cale au 
ajuns Francezii şi Germanii la o stare 
atât de favorabilă, şi dacă vom esamina
din timp în timp progresul acestor po­
poare în industrie şi conicrciu, precum 
şi pe terenul economiei practice şi ra­
ţionale, îndată vom veni Ia convingerea 
despre adevărul netăgăduit, că dela acel 
timp au ajuns aceste popoare la cul­
tură mai înaltă, de când cu de-adinsul 
au început a ’şi reforma pe tot locul 
şcoaiele poporale şi învăţământul din 
e’e şi de când cei dela cârmă au ajutat 
poporul cu ridicarea de şcoli speciale 
d n toţi ramii de industrie, de comerciu 
şi economie, de cari
— durere — Românul 
puţine are.
In Francia şi Ger­
mania, pe lângă şcoa­
iele cele înalte, aflăm 
că nu numai că nu 
lipseşte dintr’o comună 
rurală şcoala sa po­
porală, dar’ aflăm, că 
şcoaiele lor sânt orga- 
nisate în mod cu mult 
mai superior ca Ia noi» 
atât în privinţa învăţă­
mântului, cât şi în pro- 
vederea pe tot locul 
a şcoalelor cu învăţă­
tori deplin cualifîcaţi 
dar’ ş; pjâtiţi cu plăţi 
cinstite — nu ca la noi.
In şcoaiele acestor 
ţări, de mult timp s’au 
delăturat toate piede- 
cile şi defectele, cari 
stau în contra progre­
sului din şcoala popo­
rală; s’au delăturat şi 
acele defecte, cari împedecau familisarea 
poporului şi a copiilor cu şcoala şi cu 
legile re guvernează şcoala poporală, 
ear’ pe popor îl fac a fi cu respect 
mare faţă de învăţător şi faţă de a-’i 
da acestuia salar cinstit. v
In şcoaiele noastre dela sate, astăzi 
mai pretutindenea aflăm urmări triste 
şi daunăcioase desvoltării culturale şi 
naţionale —  mai toate urmate — pe 
lângă neştiinţa poporului —  din însuşi 
indiferentismul senatelor şcolare, ba 
mare parte, urmate de indiferentismul 
şi egoismul celor ce guvernează şcoala 
poporală — şi precum, prea bine ştim 
şi cunoaştem noi, învăţătorii, firea unor 
senate şcolare şi a unor guvernatori 
şcolari, acestora nu mult le pasă, dacă 
se pot mântui de şcoala lor confe­
sională.
Sosit-a timpul, ca noi învăţătorii 
şroalei poporale, să nu mai stăm pe 
cugete, ci noi învăţătorii cari ştim şi 
cunoaştem urmările triste şi lipsele 
şcoalei noastre poporale, ce o duc la 
decadenţă, să strigăm la urechea fac­
torilor competenţi şcolari după reforme
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Insă reforme conform popoarelor ve­
cine cu noi.
Astăzi învăţământul din şcoalele 
noastre poporale sufere de o mare mul­
ţime de morburi mai uşoare şi mai 
grele, cari strigă după medic şi după 
medicină. (Va urma).
D in  Rom ân i# , Duminecă, In 27 
Martie c. s’a serbat in Bucureşti şi celelalte 
oraşe aniversarea proclamării României de 
regat. In Bucureşti la metropolie s'a ţinut slujbă 
d*zeească, la care au luat parte representantul 
regelui şi fruntaşii ţării; pe case s'au arborat 
steaguri.
Areatant politic. Cetitorii noştri 
ştiu, că dl Vasile E. Moldovan a fost osândit 
Ia trei luni închisoare pentru un articol pu­
blicat în «Tribuna* din Sibiiu. După osândă 
dl Moldovan a trecut în România, de unde 
tntorcăndu-se zilele aceste, la porunca procu­
rorului din Cluj a fost arestat în Turda şi 
escortat la Cluj. Numărul întemniţaţilor noştri 
politici s’a mai înmulţit cu unul.
D in  L u m e .
D in  Macedonia.
Din Macedonia vin ştiri neliniştitoare.
O.’ârmuirea turceiscă a înştiinţat puterile, câ 
două bande bulgare au trecut hotarul din 
Bulgaria şi jăfuiesj satele turceşti. In ţînutul 
Seres au fost mai multe lupte între răsculaţi 
şi soldaţii turci, în cari au căzut 3 Bulgari şi 
14 Turci. In alte păi ţi încă s’au ivit bande 
de Bulgari şi e temere, că rî*s;oala va lua 
întindere mare
Ambasadorii înteţesc esecutarea refor­
melor, pe cari Poarta !e tot amână. Ei au 
pretins, ca generalul De Georgis şi oficerii • 
designaţi de puteri, se plece cât mai curând 
în Macedonia, pentru a organisa gendarmeria. 
în tâ ln ire  de dotnnitori. 
împăratul Germaniei în călătoria sa pe 
Marea MediteranS s’a întâlnit în Vigo cu re­
gele Spaniei, ear’ Sâmbăta trecută a avut în­
tâlnire în golful Neapolei cu regele Italiei. în­
tâlnirea a avut loc pe vaporul »Hohenzo!lem«. 
La dejunul ce s’a dat aici regele Victor Ema- 
nuel şi împăratul german au rostit câte un 
toast Toasteie au însemnătate politică, de 
oare ce amândoi domnitorii au accentuat trăi­
nicia şi lipsi alianţei dintre Italia şi Germania, 
respective lipsa întreitei alianţe dintre Ger­
mania, Italia şi Austro-Ungaria.
Iranv.ia  şi Anglia,.
Intre Francia şi Anglia este a se încheia
o învoială, în înţelesul căreia Francia nu mai 
face nici o pretensinne asupra Egipetului, ear’
F o it a .
♦
Poesii poporale.
D in  Ic lăn x e l.
Culese da Mnrla Y&idlan, jun i coristă.
Foaie verde struguraş 
Prin dumbravă duce-m’aş 
Frunză verde rupe’mi-aş 
Slovă neagră scrie-‘mi-aş 
La badea trimete-o-aş,
Foaie verde de sarsău 
La badea d ’ingă părău,
Că-a cel a-’i iubitul meu,
Care 'l-am iubit doi ani 
Şi nu ne-au aflat duşmani,
Ba doi ani şi jumătate 
Ne-am iubit în direptate,
Dar' acum de astă-vară 
Duţmanii că ne a fiară,
✓ Ştie-’i naiba ce au vorbit 
Văd, că bade ne-am urît.
Anglia lasă mână liberă Franciei în Marocco. 
In parlamentul englez secretarul de stat Percy 
a declarat, că tratările sânt în curgere în pri­
vinţa aceasta. învoiala e o chezăşie sigură a 
menţinerii păcii în Europa.
Satiri mărunte.
In 30 Martie c. a plecat din Germania noue 
trupe ajutătoare în Africa, pentru a combate rSscoala 
Herrerilor.
Generalul englez Macdonald a sosit cu trupa 
de espediţie în Tibet până la Phari; drumul a foit 
greu, fiind căile acoperite cu ghiaţă.
Intre Turcia şi Bulgaria este pe cale a se 
încheia o convenţie politică.
Mănăstirea Tismana.
— Veni Ilustraţia. —
Din frumoasele ilustraţii, ce împodobesc 
«Enciclopedia română» mai dăm azi chipul 
vechei mănăstiri Tismana din Oltenia (Româ­
nia), care după-cum să vede, este aşezată in 
un loc foarte romantic, fiiind asemenea unei 
cetăţui. _______
Dar de Paşti.%
Vestim cu cea mai mare bucurie pe 
iubiţii noştri cetitori, că la num tirul de 
Paşti al „Foii Poporului“ va fi alăturat 
nn frumos (Iar de Paşti, anume o mi­
nunată icoană representând: „Cina cea 
de taină a Mântui! o ral ui nostru". 
J£a e făcută după pictura vestitului pictor 
italian Leonardo (la Vinci şi cetitorii 
noştri o pot pune în rame, formând po- 
doob% ori cărei case.
"V i'emea.
In partea apuseană a Europei vremea a 
fost vântoasă şi umedă, în partea răsăriteană 
uscată ; s’a . făcut şi puţin mai rece.
La noi vremea a devenit noroasă, cu 
vânturi mari despre mează-zi-răsărit şi cu ră­
ceală mai cu seamă noaptea.
P ro fe ţ ire : Să poate aştepta vreme 
rece cu vânturi, în unele locuri cu umezeală.
Răsboiul dintre Rusia şi Japonia.
De pe câmpul de răsboiu vine ştirea, că 
Japonezii n'au isbutit până acum a închide 
flota rusească in Po:t Arthur sau a lua oraşul.
Kuropatkin a sosit în Mangiuria şi a 
ţinut o revistă asupra trupelor, cari mai ân­
tâiu vor întră în foc.
Luptă mai mare până acum nu s'a dat. 
Numai în Corea a fost o ciocnire aprigă între 
avantgarde.
Telegramele mai noue sânt următoarele :
Al meu drăguţ nu-’i drăguţ 
Că-’i fir de măgherănuţ,
Când il sărut înfloreşte 
Când il las să vestejeşte.
De când bade ne iubim 
Galbină-’i frut:za-'n măslin,
De când bade ne-avem dragi 
Galbină-’i frunza pe fagi, 
Galbină-'i şi s’o uscat 
Vremea 'i bade de lăsat. 
Foaie verde de prin vii 
Ba mai ştii, bădiţă ştii 
De când eram noi copfi,
Că şedeam pe pajişte 
Şi vorbeam de dragoste,
Dar* acum şedem pe rît 
Şi vorbim de despărţit.
Mândră scânteuţă albă 
De copilă ’mi-ai tost dragă, 
Măi bade măgheran alb 
De copil tu ’mi-ai fost drag.
Cine bade ne-a întâlnit 
Fie ’i trupul hodinit
Maeden, 30 Martie c.
Comandantul Kuropatkin a sosit aici. 
El a plecat sfi inspecteze trupele şi întări- 
turile făcute.
Londra, SO Martie c.
Ştirile, că ar fi iost lupte în Corea, nu 
sânt adevărate. Numai avantgardele s’au 
ciocnit.
N t- P rte r ibng , 29 Martie c.
Admiralul Alexievv a provocat din nou 
China să-'şi retragă trupele dela frontiera Man- 
giuriei.
S.-Fetersburg, 29 Martie c.
Ruşii au făcut prisoniere mai multe pa­
trule japoneze în nordul Coreei.
Petersbnrg, 31 Martie c.
Japonezii au perdut în atacul dela 
Tsongtsju 40 morţi si 100 răniţi.
T ok io , 31 Martie c.
Ruşii au tost alungaţi din posiţia dela 
Tsongtsju.
Adunarea gen. a „AIbinei“.
Slblln, 27 Martie n. 1904.
Ieri s'a ţinut în localităţile casinei 
române de aici adunarea a XX X I ge­
nerală ordinară a »A!binei«, participând 
la ea 80 acţionari. Constatându-se din 
partea presidentului Iosif Şuluţiu pre- 
senţa numărului statutar al acţionari­
lor şi a acţiilor depuse, adunarea pri­
veşte raportul consiliului administrativ 
tipărit şi împărţit între membri, de cetit, 
cerăndu-se cetirea numai a raportului 
comitetului de suprarevidare.
Aflându-se în raportul direcţiunii 
posiţiunea de 26 260 cor. ca amortisată 
din valoarea realităţilor din Sibiiu şi 
Braşov şi cor 24.937 42, ca dubioase, 
total dar’ cor. 51 197 43, acţionarul 
Iuliu Bardosy cere dela president des­
luşiri despre mărimea sumelor indicata 
anume: cumcă după ce normă, cheiă, 
percentuaţie să infiresc în bilanţ su­
mele amortisate din valoarea realităţi­
lor? şi la cine, la cari debitori s’au per­
dut cor. 24 937 42 ? Directorul esecutir 
răspunde, cumcă la amortisarea valoa- 
rei realităţilor nu să ţine nici o normă 
după-câre oare-care %  din valoarea reali­
tăţilor să se amortiseze, ci învestindu-se 
atât la Sibiiu cât şi la Braşov mai multe 
reparaturi şi adaptări, acele s’au luat 
ca amortisări, ear’ ce priveşte dubioa­
sele, fiind consemnarea lor prea volu­
minoasă, interpelantul să se ostenească
Şi sufletul ispăşit,
Fie-’i trupul ca un paiu 
Sufletul să-’i meargă ’n raiu, 
Dar’ cine ne a despărţit 
Fie-'i moartea din cuţit,
Fie-’i trupul ca un brad 
Sufletul să-’i meargă-’n iad.
De aş putfe bade să sbor 
Pe-o aripioară de dor,
Să sbor bade pân’ la tine 
Să văd mai gândeşti la mine.
Foaie verde cucuruz 
Mie badea aşa ’mi-a spus: 
Valea-’i lungă, >6 sdrobeşte, 
Dealu-’i greu, să osteneşte, 
Eu te rog iubitul meu 
Să nu-'ţi fie dealul greu 
Pentru-o copilă ca eu,
Că gândesc că n'o fi rău 
De ne ajută Dumnezeu.
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în biroul institutului, unde ’i-se vor da 
toate desluşirile cerute.
După cetirea raportului comitetu­
lui de supraveghere, acţionarul P. Lu- 
cuţa propune, ca pentru delăturarea 
sau cel puţin micşorarea sumelor enorme 
din an în an a dubioaselor, să se in­
stituie, ca la alte bănci mari o secţie 
de informaţiune, pe basa informaţiunei 
căreia, direcţiunea să poată vota cu 
mai multă încredere împrumuturile ce­
rute, ca aşa perderile să se evite sau 
cel puţin să se micşoreze. Participând 
mai mulţi la desbaterea asupra acestei 
moţiuni, aceasta să respinge. Deaseme- 
nea s’a respins şi propunerea acţiona­
rului Lucuţa, ca filiala din Braşov se 
fie îndrumată a presenta raport despre 
agendele sale, din care să se poată 
constata dacă aceea lucră cu câştig sau 
cu pierdere. In fine după desluşirea 
dată la întrebarea acţionarului Lucuţa, 
cumcă de unde vine, că venitul neto 
este mai mic cu cor. 10.000 deşi ve­
nitul brut a fost mai mare ca în anul 
1902 :— să purcede la primirea bud­
getului, darea absolutorului şi fixarea 
dividendelor cu 28 cor. Membrii direc- 
ţiunei G. Dima şi I. Papiu, ieşiţi după 
ordinea vechimei, sau reales cu mandat 
pe 6 ani, cel dintâiu cu voturi unanime, 
cestalalt cu majoritatea voturilor.
Cetindu-se în urmă cuotele distri­
buite pentru scopuri de binefacere în 
suma de 16.400 cor. din care 14.800 
le distribue adunarea generală, ear’ 
1600 cor., le lasă la disposiţiunea di- 
recţiunei, acţionarul Iul. Bardosy pro­
pune, ca din 1600 cor. să se lase la ; 
disposiţia direcţiunei numai 1400 cor., 
car’ 200 cor, să se voteze «Reuniunei 
Meseriaşilor români din Sibiiu* spre 
depurarea unei părţi a datorii ei con­
trase la consistoriul din Sibiiu cu oca- 
siunea cumpărării casei pentru hală de 
vănzare, care sumă să se deie Reuniu- j 
nei la mâna consistoriuîui până atunci, ! 
până când va fi depurată toată datoria. 
Directorul esecutiv întreabă pe propu­
nător dacă are cunoştinţă, că toate su- ; 
mele incurse până acum s'au întrebuin­
ţat, sau nu, din partea Reuniunei che­
stionate spre depurarea datoriei, la care i 
întrebare, deşi unul din acţionari şi în 






I o »  Vlaicu.
(Urinare)
S6 adună lume multă la olaltă. In mj- 
Jocul satului, unde era locul mai larg oficerii 
ţi cu cătanele sfi opriră in loc şi sS tocmiră 
în un cerc rotund şi mare, apoi musica prinse 
a zice nişte jocuri minunate şi indată să 
aruncară cătanele în joc şi prinseră a juca şi 
tropoti de răsuna şi tremura pămfîntul sub 
picioarele lor.
Sfi încinse un joc straşnic. Feciorii sa­
tului, cari erau adunaţi toţi aici, numai scă­
părau de pe laturi sfi între şi ei în joc. Că­
tanele, cari jucau, îi tot îndemnau. Feciorii 
fără multă şovăire întrară cu voie bună în 
joc, ei nu ştiau că mulţi dintre ei nu vor vedea 
.mai mult satul Pădurenl
Iuşirea esactă şi competentă, că anume
o parte considerabilă a datoriei este 
depurată — adunarea n’a sprijinit pro­
punerea, care era motivată şi cu fap­
tul, că »Albina« ca o instituţiune de 
bani are menirea şi datorinţa în pri­
mul rînd de-a sdrijinl întreprinderile 
salutare ale meseriaşilor şi prin asta a 
ridica va?a clasei de mijloc, totuşi pro- 
punătoriul a rămas la votisare singur 
şi aşa s’a respins aşa zicând unanim 
propunerea sa pentru ajutorarea »Reu- 
niunei meseriaşilor români din Sibiiu*.
Raportorul.
Ceva despre „Reuniunea învăţătorilor 
gr.-cat. din archidiecesa gr.-cat. de 
Alba-lulia şi Făgăraş11.
(Urmare şi fine).
Pe când în trecut nu ne lăsau sfi în- 
vfiţăm, astăzi din contră ne silesc. Dar* cum 
n’am fost învăţaţi cu şcoala — poate — nu 
ne prea îngrijim de ea. Mulţi oameni din po­
porul nostru vfid cea mai grea sarcină în ea. 
De unde urmează, că oamenii noştri şi azi 
numai cu mare greutate plătesc salarul învfi- 
ţătorului şi cu mare greutate îşi trimit copiii 
la şcoală — pe unele locuri. Sflnt, nu ’i 
vorbă, multe sarcini puse în spatele lui, puse 
de stat şi de alţii şi puse unele de el însuşi ! 
dar’ trebue sfi ne deschidem ochii, căci începe 
a suna ciasul al 11-lea. Mfi tem însfi, că 
ne-om împlini datorinţa faţă de şcoalele noastre, 
dar* va fi prea târzfu! Sfi luăm pildă dela 
alte neamuri, cum jertfesc şi astăzi chiar din 
repartiţie ca şi noi, şi totuşi au mare tragere 
faţă de ea. Las’ că între aceia stmt şi unii 
cu, stare mai bună decât ţoi, dar’ oare cum 
au ajuns la aceea? Prin lumina şcoalei, de 
care noi şi astăzi fugim, ca dracul de tămâie f
Şi tocmai aici, unde e msi greu, reu­
niunea noastră învăţătorească vrea se vină în 
ajutor. Şi a^ume voieşte sfi ajute şcoalele 
sărace, ca sfi-'şi poată ţii b un învăţător cum 
sfi cade. Ce-’i o şc-ală săracă, cred, că ştie 
fiecine. Ce-’i un învăţător bun ear’. Căci e 
mare deosebire între un învăţător bun şi între 
un bucher.
Dar’ par’că aud, cum vor zice unii: ei 
bine, societatea lor tot pe ei îi ajută. Ce mai 
atâta vorbă lungă Aşa e, că înveţătoru! e 
şcoala. Dar’ oare nu scapă de perirea întu-
Intre cei de faţă era şi Petru şi Pavelu 
Natului Petru venise, sfi se sfătuiască, că cine 
ar fi bun sfi ’l deie cătată, Pavel earăşi venise 
sfi vadă şi el jocui vestit al >verbuncoşilor«. 
Petru tot vorbea cu nişte oficeri, pe cari îi 
cunoştea de bună seamă. Pavel sfi uită cu 
plăcere la vialul joc, ce sfi întinsese în mijlo­
cul satului. De odată îl furnică şi pe el sân­
gele prin vine şi îndată sare şi el cu curaj 
în jocul ce părea a nu se n ai sfirşî.
Pe când juca Pavel mai cu voie şi mai 
cu curaj, Petru sfi tot uita la dfnsul pe sub 
gene. De odată, precum sfi sloboade un ful­
ger din nori depărtaţi, aşa îi plesni şi lui un 
gând prin mintea’i reuticioasî. O voibă, 
un cuvânt numai, şi toate planurile lui sfint 
Împlinite. Numai o singură vorbă trebuia sfi 
sică, ca om cu dovadă cum era el, şi Pavel 
nu mai era cu el într’un sat, ci trecea peite 
ţfiri şi mări. Sfi apropie îndată de un oficer 
şi li şopti ceva în ureche, îi puse mai mult 
decât ceva tn mână, sfi Înţelege câ pe ascuns 
’şi-'i arată cu mâna pe Pavel, rare juca de 
tr&mura pămfintul sub picioarele lui.
nerecului pe aceia dintre fraţii noştri, cari ar 
vrea sfi-’şi susţină şcoală, dar' nu pot. Şi apoi 
a ajuta pe cei neputincioşi dintre noi, nu e 
numai o faptă naţională, ci şi creştinească. 
Alte popoare, cu o credinţă creştinească mai 
slabă decât noi, dau mai mult ajutor fraţilor 
lor neputincioşi. De ce n’am face şi noi aşa, 
ca creştini buni. Apoi astăzi împrejurările sfi 
schimbă. Azi-mâns toate şcoalele noastre 
vor fi sărace. învăţătorul nu poate, dar’ nici 
nu-’i iertat sfi mai serveacă pe copuri şi mierţă, 
ori chiar pe trei sute pe hârtie, ca mai înainte; 
ci va trebui sfi capete o plătă cirstită întocmai 
ca şi munca sa. Pentru că de dimineaţa până 
seara a tot blehăl din gură cu 60—80 copfii 
timp de 8 luni şi azi mâne de 10, nu-’i un 
lucru tocmai uşor. Apoi chiar şi plugarul 
după o muncă bună şi îndelungată aşteaptă 
roadă îmbelşugată dela D-zeu. Pentru-ce n’ar 
aştepta şi învăţătorul ? Dacă învăţătorul mai 
departe îşi jertfeşte întreaga sa vieaţă pentru 
popor, e numai drept, că şi poporul sfi jert­
fească ceva mai mult pentru învfiţător. Căci 
singurul şi cel mai uiare binevoitor al popo­
rului este învăţătorul. Şi apoi dacă poporul 
mulţi ţine domneşte pe spatele sale, de cari 
n’are nici un folos, pentru ce n'ar ţinfe şi pe 
învfiţător, căruia îi trage folosul? Ei, dar’ de 
unde ? sarcinile se înmulţesc, poporul sărăceşte 
şi pretensiile faţă de şcoală sfi înmulţesc.
Ca sfi nu pierdem şcoala, focarul cel 
mai scump de lumină, reuniunea vrea sfi vină 
în ajutor, ajutând şcoalele şi pe copîii lipsiţi.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestui 
scop, fiecare învătător- plăteşte la an 4 cor. 
Aceasta e taxa de membru ordinar. Pe lângS 
membri ordinari mai sânt şi membri fun­
datori, cari plătesc odată pentru totdeauna 
40 cor. Mai sânt şi membri ajutători, cari 
plătesc anual câte 2 cor Dar' apoi cine nu 
vede, că din acestea taxe şi numai dela aţâţi 
membri cu greu sfi va ajunge scopul.
Ear’ pentru-ca învăţătorii sfi se desfivîr- 
şească ţin In fiecare an câte doufi adunări de 
despărţământ. In aceste cd< nări învăţătorii 
nu lucră numai la cultivarea lor, ci şi la a 
poporului Pentru aceea ţin vorbiri folositoare 
din cercul economiei raţionale sau cum ar 
trebui sfi se lucre pământul mai bine ca sfi 
aducă cel mai mare folos, precum şi alte 
vorbiri folositoare.
Ear’ ca sfi se sfătuiască toţi împreună 
ţin în fiecare an o adunare în Blaj, care se 
numeşte adunarea generală. La aceasta adu­
nare iau parte şi' mai marii bisericeşti. în
îndată după ce Petru făcu ce spuserăm
■ mai sus, la un semn al oficerului, săriră din 
| joc doufi cătane şi îndată prinseră pe Pavel 
’şi-’l îmbrăcară cătăneşte.
Inzădar fură toate rugămintele şi lacră- 
mile lui Pavel, căci acelea nu înduioşau pe 
nimenea, numai pe feciorii cari stau pe lângă 
el ’şi-’şi aştef t iu şi ei asemenea soarte. Za­
darnice fură toate jalbele şi spusele lui Pavel, 
căci oficerii mai prinzănd vre-o 3—4 feciori 
din sat sfi duseră cu ei, lăsând întreg satul 
în jale şi amar, şi nu lăsară pe Pavel, nici 
barem sfi-’şi ia rfimas bun dela soţia sa iu­
bită şi dela mica-’i M'riuţă. Cu inima sfâ­
şiată şi ruptă de durere, cu ochii înecaţi în 
lacrărni plecă Pavel trist amărît până în su­
flet din satul : fiu. De doufi ori era mai trist 
şi mai supfirat, văzând că tocmai frate-sfiu a 
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aceasta adunare, pe lângă lucruri folositoare 
pentru înaintarea societăţii şi a şcoalelor, se 
mai îndeletnicesc şi cu modul, cum ar pută 
ridica pe poporul nostru românesc la o mai 
bună stare materială, adecă • să-’l facă mai 
gazdă. Chiar în anul acesta au desbătut tema:
»Causa decadenţei materiale a poporului ţăran. 
Prin ce mijloace am pută noi învăţătorii şi 
preoţii conlucra 1. la împedecarea răului, 2. cum 
am putfe promova bunăstarea lui materială şi 
prin acestea a ne îmbunătăţi soartea noastră 
şi a şcoalelor noastre?#
Hotărîrile ce s’au luat sânt foarte folo­
sitoare. Şi dacă învăţătorii vor lucra în forma 
aceea — şi mai pe sus de toate dacă poporul 
va asculta —  în timp de 10 ani, s6 zic aşa, 
poporul nostru ţăran să va afla in o altă stare 
materială.
In faţa atâtor ajutoare ce Reuniunea 
noastră vo:eşte să pună poporului nostru 
ţăran la îndemână, oare ce ar trebui să facă el ?
Serviciul cel mai bun, ce 'l-ar aduce I 
Iui însuşi şi prin aceasta şi Reuniunii, ar fi, I 
după gândul meu, ca fiecare să meargă la | 
adunările de despărţământ ale ei, cel puţin | 
din comuna aceea, în care se ţine adunarea I 
A>ci pe lângă câ arcuită poveţe lolcsitoare f 
spre binele seu, mai ia reama şi despre mersul j 
şcoalelor şi cum să-’şi crească copiii mai bine. jj 
Căci e o mare fericire a 'ţi şti creşte copiii ? 
bine şi a avă într'ad.^vt-r copii bine crescuţi, jj 
Cred că aţi luat seama, că şi vitele crescute } 
bine sunt mai preţioase decât celelalte. Dar’ ; 
apoi tin om crescut bine! Ear’ apoi ra Reu- j 
niunea să-’şi poată împlini datorinţa faţă de j 
şcoale’e sărace şi de copi i lipsiţi, ar fi tare j 
bine. dacă fiecare s’ar face membru, aolvird J 
nu 4 cor., nici 2 cor. ci care după cât il j 
ajută puterile. Cât d j puţin e bine primit. | 
Aceasta dare nici n’a ajunge pe o comună | 
aşa de des, ci numai când şi când. A jertfi ; 
atunci 10—20 fii. n’ar fi un lucru tocmai j 
mare. Puţin, puţin, dar' din puţin să face ) 
mult. »P.că‘ura deasă scobeşte peatra*. } 
Popor român! îmbrăţişează reuniunea, j 
căci e singura societate, care lucră de adreptul j 
la binele ţăranului şi la mântuirea ş oalelor j 
noastre din gh'arăle peireil j
E l l f  C ftn ipenn, j 
Invfitător. t
Adunarea zidarilor români din Bistrita.
«
— Intrarea lor în «secţia zidarilor» în sinul Reu­
niunei a meseriaşilor români-'din Bistriţa — 300 de 
zidari români reclamă lucru. —
Itislriţa, la 20 Martie 1904.
De vre-o câteva luni s’a sulevat 
ideia, că zidarii, lemnarii, pietrarii, bie- 
tonarii, mâsarii şi pardositorii români 
din Bistriţa, să-'şi formeze o reuniune.
Dupâ multe consfătuiri cu con- 
simţementul şi sub conducerea mai 
multor fruntaşi inteligenţi din loc s’au 
şi întrunit în salonul de sticlă dela 
•Bombardier®, Sâmbătă în 12 Martie, 
unde după multe desbateri, au adus 
concius, că dacă statutele »Reuniunei 
meseriaşilor români din Bistriţa* deja 
esistentă, sunt corespunzătoare şi pentru 
ei, atunci cu consimţământul comite­
tului aceleia să între cu toţii în sinul 
ei. Pentru a se înţelege cu membrii 
comitetului reuniunei meseriaşilor, s’a 
esmis din sinul lor o eomisiune de 10 
inşi, care apoi Luni în 14 Martie 
ţinând o consfătuire, la care au luat 
parte membrii comitetului reuniunei 
precum şi mai mulţi inteligenţi — după 
hragi şi serioase desbateri au ajuns la
convingerea, că zidarii români numai 
aşa îşi vor ajunge scopul la care ţintesc: 
dacă cu toţii vor întră în sinul reuniu­
nei deja provăzută cu statutele aprobate 
de înaltul minister.
în urma acestei consfătuiri comi- 
siunea de 10 a şi convocat o adunare 
generală a zidarilor români pe Ditm. 
în 20 Martie la 2 ore p. ni. în salonul 
dela »Bombardiere.
Zidarii în urma acelei convocări 
au şi luat parte, în număr aproape de 
200 inşi.
După deschiderea adunării prin un 
frumos şi potrivit cuvânt de deschidere 
rostit de dl Dr. Vasile Pahone, adv., 
a urmat constituirea, alegându-se ca 
president adhoc D r. Vasile Pahone, 
ear’ ca secretar dl T. A. Bogdan, înv.
Cetindu-se lista celor insinuaţi, se 
constată că maioritatea e de faţă.
Dupâ-aceea ’i-se dă cuvânt dlui 
Mateiu Şirlincan, cassar la institutul 
»Coroana«, care descriind celor de faţă 
resultatul comisiunei de 10, întrunită 
în localul Reun. meseriaşilor —  îi în­
deamnă cu toată seriositatea, ca se 
între in sinul Reuniunei meriaşiior ro­
mân1, care dfja are statutele aprobate. 
Le descrie, ca formându ’şi aşa numita 
»secţia zidarilor» avend în frunte un 
subcomitet, pe lângă un regulament 
intern subscris reciproc — şi ar putea 
ccndure agendele cu toată uşurinţa
Mai vorbeşte Dr. Pahone, espli- 
cât du-le modul după care ar trebui să 
purceadă, spre a ajunge la scopul dorit, 
şi anume, câ atât faţă de cei din afară 
cari vin şi le fac concurenţă, cât şi 
faţă de cei cari nu au dreptul de a 
întreprinde, zidarii numai ca «reuniune», 
respective ca »secţie de reuniune», îi 
pot împedeca. Le descrie pe larg, că 
cum şi in ce formă are să lucre secţia 
şi îi aduce la convingere că numai pe 
încetul, dar’ e sigur câ scopul şi ’J 
vor ajunge.
Să mai vorbeşte despre facerea 
unui r>jond de ajutcare în caşuri de 
nenorociri*; despre statorirea timpului 
de lucru; despre facerea unui steag 
etc. La desbatere iau cuvânt Pavel 
Butuc, zidar, Lucian Bolcaş, redactor, 
Theodor A. Bogdan, învăţător, M. Şir­
lincan, cassar, Dr. Vasile Pahone, Vasile 
Lungu, măsar, Ioan Zegrean, zidar, Ioan 
Rauch, George Mateiu, tipograf, Pavel 
Murăşan, etc.
Se hotăreşte cu unanimitate, ca 
reuniunea se-’şi facă un fond de aju­
torare, după-ce statutele deja avute permit 
aceasta. Se primeşte facerea unui steag 
comun. Apoi mai hotăresc facerea 
biroului, care se poarte evidenţă despre 
toate neajunsurile şi lipsele zidarilor 
precum şi modul de lecuire al acelora.
La sflrşit cu unanimitate hotăresc 
a întră cu toţii ca »secţie a zidarilor« 
în Reuniunea meseriaşilor români. S ’au 
înscris aproape 200 inşi, cari au şi fost 
declaraţi ca membrii şi se oferă, că 
restul de aproape 100 inşi încă o se 
între în sinul acestei reuniuni.
De va ajuta d-zeu, nu va trece nici
o lună de zile şi aceasta reuniune va 
fi una dintre cele mai puternice, având 
preste 300 de membrii ordinari. înce­
putul e greu, dar’ nu trebue se des- 
pereze nime, căci numai pe încetul şi
cu puteri unite se fac lucrurile cele 
bune.
Măestrii zidari conduşi de aceasta 
ideie salutară, vor dovedi şi se vor 
convinge că în unire e putere.
Salut cu plăcere aceasta mişcare 
şi doresc ca mâne-poimâne cei 300 de 
zidari, reclamaţi să fie de toţi întreprin­
zătorii şi architecţii, căci de mult e do­
vedit câ zidarii români de aici sânt 
muncitori harnici şi constienţioşi. Cui 
îi trebuie măetrii zidari să binevoiască 
deci a se adresa «Reuniunei meseriaşilor 
români de aici«. -
î>©la teatru.
Duminecă, în 27 Martie st. n. s’a re* 
presentat ultima piesă în sesonul acesta. S'a 
representat opereta »Wiener Frauent de Le­
ii ăr. Seara a succes foarte bine; Minna Ba* 
viera a căpătat un buchet de flori. Seara 
aceasta, ca seară de adio, putea să fie mai 
bine cercetată; causa a fo3t poate seara fru­
moasă de primăvară.
Dacă ţinem un resumat asupra tot se- 
sonului, găsim, că toţi actorii sau nisuit cu 
succes, ca să împlinească pretensiunile, de 
altcum cam mari, a publicului sibiian. Teatrul 
a fost in total destul de bine cercetat; arată 
aceasta spre pildă, că câteva novităţi de ope- 
rette sau putut preda de patru, până de opt- 
ori. Spre pildă operetta »Der Rastelbinder* 
s’a predat de opt-ori; operetele: »Frvihlings- 
luft« şi «Bruder Straubinger* de câte 4-ori. 
Dintre piesele serioase mai mare succes a ob­
ţinut »Zapfenstreich«, care s'a predat de pa­
tru ori Piese classice, cari, aşa să vede, pe 
pământul sibiian nu prea prosperează, sau 
dat şepte.
După cum zic, actorii şi direcţiunea tea­
trală sau nisuit din toate puterile să satisfacă 
publicului şi, mulţumită dlui Bauer, putem 
constata cu bucurie, că teatrul sib.ian nu stă 
nici după multe teatre de primul rang din 
capitale Dl Bauer e de present cu trupa 
în Braşov, de acolo apoi ţine un turneu ar­
tistic prin Ardeal.
Le zicem dar’ şi noi un »adio< şi. în 
numele multora, un sincer »La revederec.
Gig.
Plantare do pomi-
Subscrisul comitet central va planta Du-* 
minecâ la 3 Aprilie n. c. în grădinile mem­
brilor Reuniunei noastre agricole cu locuinţa 
în Boi ţa altoi (meri pătuli), dăruiţi de Reu­
niune. Membrilor de acolo ’li-s’au dat in­
strucţiunile necesare relative la săparea gro­
pilor etc.
Luni la 4 Aprilie n. c. să vor planta 
în teritoriul numit »Pe Runcuric din comuna 
P o rce ş ti, destinat pentru pometul comun, 
altoii procuraţi în acest scop. Propunătorii 
sânt invitaţi a se presenţa la faţa locului, dat 
fiind că cu această lucrare să pun primele 
base la înfiinţarea pometului.
La aceste lucrări, însoţite de folositoare 
învăţături asupra culturei poamelor, ne luăm. 
voie a în viţa pe toţi membrii şi sprijinitorii 
Reuniunei noastre agricole.
S ib i iu , 30 Martie n. 1904.
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu«.
» .  Com ţa, V. TordKtlsaiţ,
president. secretar.




Usturoiul sau aiul (alium rativum) 
nu sfi prăseşte din sămânţă, ca ceapa, 
ci din căţfii, cari se află la rădăcina din 
pământ, legaţi între sine şi acoperiţi 
cu nişte învelişuri solzoase. Căţfiii nu­
miţi se cultivă primăvara în straturile 
anume făcute, la o depărtare de câte 
t'rei-patru degete unul de altul, ca sfi 
se poată şi săpa, când sfi iveşte buru- 
eană printre ei. Prin Iunie se înoadă 
foile crescute deasupra pământului, ear’ 
prin August, fiind usturoiul deja copt, 
se poate scoate din pământ, apoi sfi 
Itnpleteşte în cosiţe şi se păstrează 
peste iarnă la un loc svântat
Usturoiul, având un miros şi gust 
plăcut, deşi ustură mai tare ca ceapa, 
se întrebuinţează şi el în unele mân­
cări, pentru a le da un gust şi oare­
care miros mai plăcut; cu deosebire se 
întrebuinţează el la facerea cârnaţilor 
şi a şuncelor afumate. Usturoiul se 
mai întrebuiaţează chiar şi ca medicină 
la unele boale. Poporul mai sărac iz­
raelit îl consumă cu multă plăcere şi 
ca legumă de casă cu pâne.
Afară de usturoiul ordinar, se mai 
află o specie numită purul (alium pur- 
rum), care se cultivă întocmai ca şi 
cel ordinar. Acesta se poate lăsa peste 
iarnă şi în pământ. Prasul (alium 
schonoprasum) încă este o specie de 
usturoiu, care însă trebue cultivat în tot 
anul în alt pământ nou.
5 . Cultura legumilor bostănoase. 
Crastavetele (cucumis sativus) iubeşte pă­
mântul fraged, gras şi gunoit din greu 
cu gunoiu “putred şi mfirunt, care adecă 
îi ţine mai cald. Pământul, în care 
voicn a-’l cultiva, trebue săpat b;ne şi 
afund încă de cu toamna. Sîmburii 
pentru crastaveţii de semânţă se aleg 
totdeauna din cei mai mari şi mai fru­
moşi, cari se uscă apoi bine la soare 
şi astfel se păstrează la un loc svântat 
până primăvara, când voim a-’i sfimfina.
înainte de sfimfinat, sîmburii de 
crastavete încă se pot înmuia puţin în
V  ESELIA.
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— Foiţa glumeaţă a >Foii P o p o ru lu i» . —
Ovreiul şi lacuL
Un ovreiu, ca toţi ovreii,
Speculant pe cura să spune 
Cutriera cele sate 
Ş’avea geşeft de minune!
Căci cu cercei şi inel*
Cu bumbac, verigi, mSrgele, 
înşela lumea cum vrea,
Nime grija nu-’i avea.
Dar' a păţit-o odată 
In un sat de pe Câmpie,
Pe und' locul nu-i ştia 
Şi ne-avfcnd nici soţie.
Trebuia pe Ia ’nscrate 
Să-'şi ia drumul în alt sat,
Fiind ci-’n satul numit 
-Sălaş nu ’şi-a căpitat.
apă călduţă şi apoi se pune lângă 
cuptor, până ce încolţesc, şi numai după 
aceea sfi se pună în cuiburi în grădină 
sau pe câmp.
Pusul cuiburilor de crastaveţi se 
face în decursul lunei lui Maiu, de 
oare-ce şi lor le strică rficelile de pri­
măvară. Pusul lor se mai poate con­
tinua încă şi prin Iunie, Iulie şi August 
aşa ca sfi putem avfi până toamna târ­
ziu tot crastaveţi tineri. Dacă pământul 
destinat culturei crastaveţilor, nu ar fi 
destul de fraged şi gras, atunci îi 
punem cu gunoiu  ^de cel mai mfirunt. 
Aceasta o facem aşa: după-ce facem 
gropile şi punem sîmburii în ele, luăm
o corfă cu gunoiu mărunt, pe care-’I 
siîrmim bine pe sîmburii puşi în acelea, 
apoi le astupăm tot cu pământ de cel 
mărunt.
In starea aceasta se lasă sîmburii . 
de crastaveţi, până-ce rfisar şi cresc ca 
de o palmă dela pământ, atunci se sapă 
pentru prima-dată. La doufi-trei s6p- 
tfimâni după aceea, când s’au făcut vi­
ţele mai mari şi au început a se în­
tinde, se sapă de a doua-oară, cu care 
prilej apoi e bine a se pune pe sub 
acelea şi nişte tufe de fag sau alun, ca 
să nu stee pe pământ, de oare-ce în­
tr’un asemenea cas se pot putrezi nu 
numai viţele, ci chiar şi crastaveţii, cu 
deosebire când sunt ploi îndelungate. 
La culesul crastaveţilor trebue grijit, 
ca sfi nu se prea calce viţele cu pi­
cioarele, căci într’un asemenea cas se 
prea întăresc şi amărăsc şi nu mai sânt 
aşa fragezi şi buni ca mai înainte.
Crastaveţii se mănâncă sau în stare 
crudă, sau se înăcresc. înăcritul se 
poate fac ear’, sau numai în apă să­
rată pentru vară, sau în oţfit pentru 
iarnă. !
înăcritul în apă sărată se face aşa: 
se adună mai ântâiu crastaveţii din gră­
dină, apoi se spală în apă proaspătă, 
după aceea se aşează într’un vas, în 
care să mai pun şi păstăi de ardeiu, 
pătlăgele şi mai multe fire de mărar, 
apoi se umple vasul cu apă sărată. Pe 
unde nu este de aceasta, se presară 
snre măruntă peste fiecare rind de cra­
staveţi, apoi se umple vasul cu apă 
proaspfiţă şi curată.
Haid' copile merge singur
Dar' a ’ntunecat pe drum, j
Că bietul de ovreuaş
Sfi vedeţs ce poate-acum.
Căutând el drumul ţării 
Care-’i alb de w ’ltă piatră 
Şi zărind ceva albeaţi,
Vrea ’ntr’acolo să s’abată.
Dar’ minune, ce aude?!
Cev’aproape frunzărind;
Părul 'i-se scoalA-’n cap,
Ear* pe el l! vezi fngind.
Fuge 'nt'una de s’omoarâ,
C'a s’ajungâ ’n drum de ţeară,
Dar’ când fict'i primul pas 
Intr’o «pă a’afundară.
Era un lac părăsit,
Dar* afund destul de tare;
Ş’aşa bietul de ovreu 
Nu avii altă scăpare,
înăcritul In oţfit se face în modul 
următor: se culeg crastaveţii cei mai 
mici şi mai frumoşi din grădină, apoi 
se spală în apă curată, după aceea se 
aşează vasul anume făcut spre acest 
scop, dimpreună cu ardeiu şi pătlăgele, 
se sară rînd de rînd, apoi se toarnă 
oţfitul peste ei. De-asupra vasului se 
mai pun frunze de viie, sau de cireş, 
apoi mai multe fire de mărar şi scor­
ţişoară. Vasul astfel umplut se astupă 
bine şi apoi se aşează la un lpc po­
trivit în pivniţă, destupându-se numai 
atunci, când voim a scoate crastaveţii 
din el.
Pepenele fcucumis melo) sfi cultivă 
întocmai ca şi crastaveţii în pământ 
fraged, gras şi bine gunoit sau apoi în 
pământ întreg, adecă ţelină. Pepenele 
sfi mânâncă mai cu seamă după alte 
mâncări mai grase, — de sete sau apoi 
ca legumă de post cu pâne.
La sfimfinat se pun în cuiburi tot 
câte 4— 6 simburi, apoi sfi presară cu 
gunoiu mai putrfid, după aceea se astupă 
cu pământ. După-ce resar bine, se sapă 
pentru prima-dată, ear' la doufi-trei 
septfimâni de-a doua-oară şi pe unde 
e de lipsă şi de-a treia-oară. La săpatul 
din urmă se pot pune pe sub viţe, ca 
şi la crasteveţi nişte tufe, ca sfi nu 
putrezească de pământ. Când viţele au 
făcut câte patru frunze, cea din mijloc 
sfi taie, ca sfi se poată desvolta mai 
bine şi mai cu putere cele rămase Pe 
timp de secetă e bine, dacă viţele se 
pot uda cât mai des.' Udatul trebuie 
sfi se facă totdeauna seara.
Când pepenele e de mărimea pum­
nului, se pune sub el un hârb de oală 
sau de sticlă, ca adecă se nu se pu­
trezească de pământ Pepenii sânt 
copţi atunci, când li-s’au îngâlbinit coada 
şi faţa şi au un miros plăcut Ei sânt 
de mai multe specii precum: Ananas, 
Cantelop, Prescot de Paris, Prescot 
timpuriu, Prescot arginţiu, Gloria, Car- 
melit, Orange, Dolo, Italia, Ispăhan, 
Persia, Turchestan ş. a.
Bostanul, lobemţa sau dovleacul 
(cncurb’ta citrulus) este de doufi feluri: 
selbatir, care se cultivă prin cucuruze 
pentru porci, şi domestic, carc se cultivă 
prin grădini pentru nutrirea omului.
j Dimineaţa călătorii,
Văd negosţe peste lac,
Insă nil-şi puteau da seamă 
Că oare-ce s’a 'nl fim plat?
Dar’ Evreii, pe cum spun,
Au înţeles asta treabă,
Că noaptea ei nu mai merg,
Nici nn geşeft să mai facă,
Ear' de lacul ce*’l cu marfa 
De te*apud să povesteşti 
Nu ştiu zău eu, ce [ăţeşti!
< tatua.
Cine dracul să fure?
Să imerase cu Încetul şi luna a păr îi pe 
cer. In sat era linişte. Badea Costan, păzi­
torul de noapte pomi încet de alungul satului. 
La Iteig, cârrimarul, să opri Pasă-mi-te, acolo 
era vieaţă dalbă; juraţii cu învăţătorul îşi pe­
treceau lângă vin şi Vasilică, ţiganul din ca* 
pul satului, le trăgea cu dipla. Badea Costan
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Bsstanul încă iubeşte pământul fraged 
şi gras şi să cultivă întocmai ca şi 
crastaveţii şi pepenii.
Bostanul sălbatic are formă cam 
lungăreaţă şi coloare alburie, galbină, 
neagră sau tărcată ear' cel domestic 
are formă rotundă, cam turtit la capete 
şi coloare verde galbină. Bostanul de 
mâncare încă e de mai multe feluri: 
de Bordo, Centenar, de Etampes, Ba- 
silian zăhăros, Maron, Neapolitan, Mexi­
can, ş a .' /
Pătlăgelele roşii şi vinete sau merele 
de paradii (solanun licorpericum) se 
cultivă întocmai ca şi crastaveţii. Ele 
încă sânt de mai multe feluri precum: 
General, Grant timpuriu, Criterion, Ex- 
celsior şi altele. (Va urma).
Formaţi reuniuni de pompieri.
Ştirea publicată în nr, 10 din >F. Pop « 
despre -fondul pentru ajutorarea celor păgu­
biţi prin foc*, me îndeamnă a zice celor-ce 
să interesează de soartea poporului: «Formaţi 
reuniuni de pompieri!
Timpul cel mai potrivit pentru formarea 
reuniunilor de pompieri e chiar acum primă­
vara, când tineretul satului în lipsa alfor di­
stracţii, să deprinde in eserciţiiie militare. 
Acum în postul mare în fiecare comună vedem 
câte una sau mai multe grupe de feciori 
ajunşi la etatea recrutării, sub comanda unui 
alt voinic venit poate numai în toamna tre­
cută dela oaste — fătend deprinderi militare.
Ne apropiem de ei şi pe basa unei ştiri 
triste din foi sau din trista întâmplare a unuj 
foc, le povestim, cii in cutare comună năs- 
cându-se foc a nimicit atâtea şi atâtea case 
şi supraedificaîe economice, rămânând oa­
menii împreună cu animalele lor fără scut şi 
fără hrană, şi aceasta s’a întâmplat mai cu 
searr.ă, câ oamenii n’ati sărit dela început Ia 
foc cu pnmpa, care zărea uitată de toţi în 
şopronul dela primărie ; sau că mergând cu o 
astfel de pv.mpS, acte3 era stricată — nu I 
funcţiona, ba nicinu se pricepea nime la ma- 
nuarea ei aderă nu ştiau, care tub cum şi 
unde iă pune, adecă care suge şi care mână
— conduce apa.
SS spunem, că ei cu braţele lor voinice 
şi curajul lor tinercsc, conduşi de cei mai bă­
trâni, cu uneltele de s’ins focul, între cari cel 
dintâiu e pumpa, de care se află şi în comuna
să opri puţin, apoi puindu-’şi cojocul şi »fo 
coşul* în pridvor, se băgă şi el înlăuntru şi 
să puse şi el la masă începură a povesti 
şi înce; u şt badea Costan, care fusese mulţi 
ani la că ănie, să povestească din păţaniile lui. 
Toţi ascultau şi aşa povestind şi trăgând din 
când în când tâte oduşcă de vin, să pomeniră, că 
miezul nopţsi a trecut de mult De-odată îi 
trăsni prin minte învăţătorului, câ locul Iui 
badea Costan, ca păzitor de noapte, ’i-ar fi 
fost alt-undeva şi nu în cârcîmă, nu să putu 
răbda, £ă nu-‘i z că : »D’apoi bade Costane, 
dacă dumneata şt zi aici şi nu păzeşti prin 
sat, ori c ne poate să fure*. Badea Costan în­
cruntă una din sprâncenele stufoase şi, după- 
ce goli păharul de vin, stergendu-’şi musteţelei 
răspunse:
>Drept ai, domnule învăţător, dar’ 
cine dracu să fure prin sat dacă noi sân» 
tem aici.
«sie
] lor şi despre care ei poate nici nu ştiu că 
j unde şi cum e şi cum să lucră cu ea, —  ei 
sânt în stare, ca in caşul unui foc, să dea piept 
cu acesta stingându’l încă în primele mo- 
| mente şi astfel ar face mult bine scăpând 
avutul, ba în multe caşuri, chiar şi vieaţa oa­
menilor ameninţaţi a se preface în scrum; 
precum nu arare ori s’a întâmplat şi să în­
tâmplă mai cu seamă primăvara, când se în­
tâmplă cele mai multe focuri şi de cele mai 
de multe-ori din negrije
Punându-ne apoi poate chiar noi în 
fruntea lor, în mers regulat, milităresc îi con­
ducem până la primărie sau Ia acel loc, unde 
se ţin rechisitele comunale designate şi pro­
curate pe bani scumpi cu intenţiunea nobilă, 
ca cu’ ajutorul lor oamenii se deie piept şi să 
stingă focul, ce ar ameninţa nimicirea comunei. 
Zic: îi conducem la locul unde să ţin rechi­
sitele de stîns, pentru-că pe basa ordinaţiunei 
ministeriale de sub nr. 53888 ex 1888 fie­
care comună e obligată a se provedea cu 
cele mai necesare rechisite de stîns focul, 
apoi fie o comună cât de săracă, cumpere cu 
câteva sute o pompă, cu care în caşul unui 
foc să poate scuti avere în preţ de 10 şi 
ICO000 fl. Se poate procura ch:ar şi în rate, 
apoi pe (âte altele nu cheltueşte b:ata comună.
Durere înse că în multe locuri trebue să 
vedem, ca aceitea de când au fost procurate 
prin diregătoria cercuală sau comitatensă şi 
de când primarul (încă poate cel de acum 
10— 12 ani) onoare escepţiunilor — le-a băgat 
în şopreţul pustiu şi altfel nefolosibil zicând:
♦ aici poate sta, nu ne trebuieşte*, n'a mai 
' cercat-o nime decât doară nişte băieţi, cari 
în jocul lor au umplut ţevile cu beţe ori 
lemne, ear' cilindrele cu ţărînă şi năsip, ori 
câte o găină, care ascunzându-se din ochii 
stăpânei sale, şi a aflat cuib in bazenul pum- 
pei, unde a ouat, clocit şi scos pui, şi cărora 




» Comitetului alianţei reuniunilor înve- 
ţăloreşti gr.-cal. rom. din ţcară«. 
(Urmare).
CAP. V
D repturile  şi flaturitiţefe m em ­
brilor.
§. 10. Membrii onorari au drept 
a participa la toate şedinţele comitetu­
lui cu vot, consultaţie, ear’ cei fonda­
tori numai la adunările generale, dar’ 
şi ei cu vot consultativ şi decisiv.
§ 11. Fiecare corporaţiune sau 
reuniune învăţătorească, dacă este mem­
bru ordinar al alianţei, amesurat mem­
brilor sei poate să ’şi aleagă represen- 
tanţi mai mulţi sau mai puţini pe re- 
stimp de 3 ani şi anume:
după membri dela 10—50 un re- 
presentant şi după fiecare 50 de mem­
bri în sus tot câte un representant, 
aşa, că după 51 membri poate deja 
trimite 2 representanţi.
Representanţii aceştia cu membrii 
onorari, fundatori şi părtinitori dim­
preună formează comitetul alianţei. Nu­
mele representanţilor sfint, a se face 
cunoscute presidiului comitetului tot la 
trei ani înainte de adunarea generală 
alegătoare de oficianţi până. la . 1 Iulie. 
Dacă cutare reuniune sau corporaţiune 
ar întrelăsa aceasta, .’i-se vor considera 
de representanţi pe ciclul nou- de 3
ani tot foşti representanţi din ciclul 
vechi u. In caşuri de depărtare, moarte 
sau abzicere, respectiva reuniune sau 
corporaţiune are drept de a-'şi alege şl 
trimite alt representant.
§ 12. Representanţii aleşi de reu­
niuni şi de corporaţiuni au drept de-a 
se consulta şi vota în adunările comi­
tetului.
§ 13. Membrii părtinitori au drept 
de-a să consulta, dar’ nu de-a vota.
§ .14  Toţi membrii comitetului 
primesc eventualele colecţiuni ale comi­
tetului.
§. 15. Membrii ordinari şi părtini­
tori sftnt datori a-’şi trimite taxele în fie­
care an cel mult până la 1 August la 
cassa comitetului.
§. 16. Membrii fundatori îşi pot 
plăti competinţele şi în decurs de 5 ani 
în rate egale.
§. 17. Intrarea în comitetul alian­
ţei este obligătoare pe 5 ani.
§ 18. Ieşirea din comitetul alian­
ţei este de-a să anunţa cu x/t an în­
ainte de-a se împlini cei 5 ani obligă- 
tori, altcum obligaţiunea de-a fi mem­
bru mai ţine 5 ani.
§. 19. Cine ar întrelăsa a-'şi plăti 
taxele mai mult decât un an, pe acela 
îl poate comitetul restrînge la plătirea 
taxelor sale pe c.ilea judecătorească.
§. 20. Ori-cine înceată a fi mem­
bru părtinitor prin ieşire s’au moarte.
§. 21. Ori-cine înceată a fi mem­
bru ordinar prin ieşire sau disolvarea 
reuniunii sau corporaţiunii respective.
CAP. VI.
C orpu l o /lc ia lilo r  c o m ite tu lu i.
§ 22. Corpul oficialilor comitetu­
lui il formeazA: un preşedinte, 2 sub- 
preştdinţi, 2 secretari, 1 archivar, un 
| cassar, un controlor, şi un consiliu 
| dirigent constătător din 12 membrii, 
j precum şi membrii onorari, 1 sub-pre- 
f şedint»', 1 secretar şi 6 membrii în
I consiliul d rigent *ânt a să alege din-
I tre membrii din provincie,
i §. 23. Oficialii comitetului precum 
ţ şi membrii consiliului dirigent să aleg 
pe 3 ani, la cererea alor 10 membri 
prin alegere secretă. Foştii oficiali şi 
membrii în consiliu să pot alege eară.
§ 24. Preşedintele, sau, fiind el îm­
piedecat —  unul dintre cei doi vice­
preşedinţi —  conduce şedinţele, subscrie 
actele mai ponderoase, representă co­
mitetul alianţei faţă cu tot felul de au­
torităţi, deschide şi conduce adunarea 
generală a alianţei. In caşuri de ega­
litate a voturilor, preşedintele decide.
§. 23. Prim secretarul este capul 
cancelariei comitetului. El primeşte 
toată corespondenţa comitetului şi o 
prelucră; să îngrijeşte de ducerea pro­
ceselor verbali a şedinţelor, duce evi­
denţele membrilor, compune suşterne- 
rile şi representaţiunile, pregăteşte adu­
nările şi şedinţele, concipiază circula­
rele la reuniuni şi corporaţiuni, să în~ 
grijeşte de comunicatele necesare prin 
foi; el compune tipăriturile, eventual 
redactează buletinul comitetului.
§. 26. Al doilea secretar stă I* 
disposiţia prim-secretarului şi are să-l 
ajutore întru toate, eventual să-’l sub- 
stitue.
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§. 27. Archivarul păstrează toate 
•actele comitetului predate lui de prim- 
secretar, precum şi toate tipăriturile şi 
•cărţile comitetului, până atunci, când 
s’ar afla de lipsă a se crea post de bi­
bliotecar.
§ 28. Cassarul manuează toţi banii 
«ari să trimit cn ori-ce scop la comi­
tet: fundaţiunile de membru, ajutoarele 
c. 1. Duce ziar regulat despre in­
trate şi ieşite şi la finea, fiind aduna­
rea generală, înaintea acesteia în tot 
•caşul este dator a presenţa raţiociniu, 
apoi a comunica în vre-o foaie aleasă 
de consiliul dirigent, o arătare subscrisă 
şi de controlor despre întrate şi ieşite 
şi alta despre starea avei ii alianţei.
§ 29. Comitetul poate revedea ra- 
ţiocinul ori-când, dar’ înainte de adu­
narea generală este dator a-’l revedea. 
Cassarul plăteşte suma până la 100 
coroane la asemnarea preşedintelui, 
mai mari însă, numai asemnându-să 
acelea de comitet. Bani străini trimişi 
casei cu ori-ce scop, îi manuează cas­
sarul deosebit şi face arătare despre 
•sosirea lor la comitet, care apoi dis­
pune că ce este de fâcut cu ei.
Sume mai mari decât 100 cor., 
nu pot sta la casar, ci sânt a să de­
pune cu ştirea controlorului în cassa de 
păstrare.
Cassarul şi controlorul precum şi 
consiliul-dirigent, sânt răspunzători pen­
tru averea alianţei.
§ 30. Controlorul ia parte la ma- 
nuarea cassei, ţine la an cel puţin de 4-ori 
revisiune de cassă şi în semn, că a fâ­
cut aceasta revisiune, subscrie toate 
cărţile dela cassă; duce o evidenţă de­
tailată despre toată averea alianţei şi 
şi aceasta o representâ la toată reve­
derea cassei prin consiliul-dirigent.
§ 31. Secretarii şi cassarul pot să 
aibă şi onorare, acestea însă le stăto- 
reşte adunarea generală din timp în 
timp. (Va urma).
Bolnavii sanatorului se bucură de o re­
ducere de 25•/, la preţul medicamentelor ţi 
la bandagele medicale.
Acei bolnavi, cari în locul băilor de pu­
cioasă calde, circumscrise mai sus, vor să se 
folosească de băi cu apă electrică, de curent 
electric, de băi de noroiu, sau de cură de 
apă rece, se bucură de o reducere de 504/# 
a preţurilor de sus.
Atragem luarea aminte a muncitorilor 
noştri asupra acestui sanator.
S ib iiu , 17 Martie n. 190'.
Comitetul «Reuniunii române de agri­
cultură din comitatul Sibiiu».
D. Coinşa, Vio. TArdăşlunn,
pres. secretar.
Sanator pentru muncitori bolnavi,
. Prin rescriptul seu din 29 Faur c, nr. 
8691, ministeriul r. u. de agricultură ne ve­
steşte, că medicul c şi r, de regiment în re­
servă, dl Dr. Ş te fan  W o s in sk i, a înfiinţat 
pe proprietatea sa dela băile de pucioasă din 
Balf, comitatul Şopron, un sanator stabil 
pentru muncitori, care este provfizut cu 100 
paturi, e deschis în tot decursul anului şi pri­
meşte atât bărbaţi cât şi femei bolnave. Trac- 
tamentul bărbaţilor e separat de al femeilor.
Pentru întreţinerea câte a unui bolnav 
In sanator cu cercetarea medicală şi cu folo­
sirea băilor, în zilele de vară se plăteşte cor.
1 96, ear' în cele de iarnă, cu încălzit şi lu­
minat cu tot, cor, 2,16.
întreţinerea constă: din 1, locuinţă cu 
haine de pat şi cu serviciu ; 2, dejun, la care 
se serveşte 4 dec. lit. supă şi o franzelă; 3, 
prânz; la care se serveşte 4 dec. lit. supă de 
carne; 150.gr. carne şi 3 dec. lit. fertură;
5, scaldă, caldă, naturală, cu pucioasă şi bă, 
minerale.
Taxă de cură nu solvesc nici membrii 
sanatorului muncitorilor şi nici aceia, cari do­
vedesc cu atestat în regulă, că sânt lipsiţi 
de. avere.
. Pentru tractamentul medical, fără privire 
la lungimea timpului petrecut la băi, se Bol­
deşte taxa de 6 cor.
SOGXALISMUIa
ca  primejdie naţiouală.
Prelegere ţinută de NIcoInn Ivan, asesor, cons.
(Urmare).
J Lupta aceasta — este luptă pen­
tru esistenţâ, luptă, care din punct de 
vedere moral nu e condamnabilă, din 
contră, condamnabil a fost proprietarul 
fabricei, care ani de-a rîndul a încas­
sat 12 Va % după capitalul seu — şi unui 
biet muncitor ’i-s’a venit la zi nici două 
coroane, — din care avea să trăească 
el, să crească şi îmbrace copiii, să ’i deie 
la şcoală, să plătească cuartir etc.
Dacă însă lucrătorii nu s’ar opri 
la resu!tatul ajuns — aci — atunci co­
mit ei păcat — tind să nimicească ca­
pitalul.
Fabricantul împins de concurenţă 
trebue să desfacă marfa şi mai ieftin, 
pretensiile muncitorilor devenind mai 
mari — urmează sistarea lucrului şi 
cei 50 muncitori deodată stau pe strade
In starea aceasta tristă a lor nu 
e vorbă apoi de pretensii închipuite, 
nu e de ambiţia scriitorului, care n’a 
isbutit la careva concurs, de-a poetului 
şi a pictorului decepţionai, —  e vorbă 
de pâne, de locuinţă, de îmbrăcăminte 
trebuinţe cari trebue mulţumite, pen- 
[tru-ca omul să nu devină fiară sălbaticc.
Anglia, stat per eminentiam indu­
strial a înţeles mai ântâiu să deie o 
resolvare raţională chestiunii sociale, a 
decretat anume prin legi învăţămân­
tul obligat şi gratuit pentru popor, şi 
drept resultat al acestei legi a sporit 
budgetul cultelor dela 4 milioane de 
maree, cât era în 1865 la 130 milioane 
în anul trecut.
Asemenea a redus dările indirecte, 
dările de consum pentru articlii de 
hrană: făină, carne, bere şi sare — şi 
în schimb a urcat dările directe: a pă­
mântului — darea pentru stabilimentele 
industriale şi darea după venitele dela 
capitalele elocate în depuneri, acţii şi 
scrisuri fonciare.
Pe lângă acestea a garantat liber­
tatea presei, libertatea întrunirilor, — 
şi a estins dreptul electoral asupra tu­
turor muncitorilor, făcându-’i în privinţa 
aceasta egali cu cei mai bogaţi lorzi 
din Englitera.
Măsurile acestea social-politice, po- 
sitive, au dat cele mai frumoase resul- 
tate şi au smuls din mâna social demo­
craţilor armele cele mai primejdioase, 
cu cari s’au luptat contra capitalului. 
In Anglia — ce e drept —  n'a dis­
părut socialismul, dar1 el a încetat de-a
mai fi o primejdie pentru stat şi pen­
tru ordinea legală.
Germania, stat mare cultural în 
centrul Europei, nu s’a ştiut ridica la 
cuminţenea Englezilor.
După suprimarea revoluţiunei din 
Paris —  la 1871, —  socialiştii urmă­
riţi şi anarchiştii espu'sati din Francia 
’şi-au luat drumul spre Germania, în­
cepând aci o acţiune de răsturnare.
In urma agitaţiunii desvoltate de 
ei, deja în 1872 au întrat in parla­
mentul germân 2 deputaţi, — ear’ la 
1881 vedem deja 24 deputaţi socia­
lişti, voturile date pentru socialişti trec 
peste V* milion.
După atentatele din 1878, la 11 
Maiu şi 1 Iuniu, contra împăratului 
Wilhelm —  s’a presentat parlamentului 
legea pentru suprimarea dreptului de 
Întrunire şi introducerea censurei con­
tra presei.
Legea odată respinsă, parlamen­
tul a fost disolvat şi s’a presentat a 
doua-oară, cu unele restricţiuni, acum 
accesibile, dar’ aeeasta nu a împiede­
cat, ca să se redacteze 41 ziare socia­
liste, cu peste 200 000 abonenţi şi să-’şi 
sporească numărul deputaţilor în ca­
meră aşa, că azi sânt factor de care 
să ţine seamă, dat fiind, că oraşele 
principale, Berlin, Hamburg, au repre- 
sentanţi socialişti în parlament. .->\
Am făcut paralele între muncitorii 
străini şi ţărani, ca să putem urma 
firul desvoltârii luciului la noi.
Referinţele agrare, referinţele eco­
nomice preste tot nu tânt nici pentru 
ţăranul nostru mulţumitoare. Munca 
iui e rău plătită, locuinţa lui e slăbuţă, 
hrana lui cât se poate de puţin nutri- 
toare, organele cari ar fi să-'l oblădu­
ească nu ţin seamă de el, din contră, 
îşi dau mare silinţă, ca să-’l siluească 
şi să-’l împingă la marginea despera- 
ţiunei.
Inse soartea ţăranului nostru departe 
de a se pută asămena cu cea a pro- 
letariului din Viena şi Londra!
Nemulţămit însă totuşi e şi el, şi 
pentru un popor puţin instruat nemul- 
ţămirea e de ajuns, ca să se arunce în bra­
ţele celui dintâiu aventurier, care ’i ştie 
pune în vedere schimbarea înspre bine*
Aici e punctul ce constitue pri­
mejdia pentru poporul nostru.
De nu vom prinde de veste, în'o 
bună dimineaţă ne vom trezi că preste 
poporul nostru nu mai dispunem noi, 
ci alţii, cari cu frase ademenitoare, cu 
vorbe Irumoase îl vor smulge din bra­
ţele conducătorilor sei fireşti.
In sguduirea . aceasta, în confu- 
siunea aceasta, forţele noastre ca popor, 
ca naţiune, se împart, se slăbesc, pu­
terea noastră de resistenţă se mistue, 
şi de-odată cu amăgirea poporului ur­
mează strivirea noastră naţională din 
partea, celor mai tari, din partea puterii.,
Trebue deci să hrănim poporul cu 
speranţe noue, să băgăm în el duh dă­
tător de vieaţă, să-’i sărim în ajutor şi 
să-’l facem să simtă binefacerile bise­
ricei sale naţionale, binefacerile insritu-, 
telor naţionale de învăţământ, de credit, 
binefacerile la împărţirea stipendiilor şi 
ajutoarelor, la mesele studenţilor — şi 
pretutindenea unde e vorba de ajutor..
Pentru-că.riiul cel mai mare., nu 
este soci^ismu* ^  adevărăt şi curat
\ ...
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lupta pentru esistenţă, răul e că socia­
liştii cei perciunaţi —  cari se vîră la 
inima poporului nostru să-l otrăvească, 
este că ei nu au lege, nu au patrie, nu 
Kmbă, nu naţionalitate, şi noi, mai ales 
noi Românii, numai ca Români avem 
rost de-a trăi şi numai ca Români ne 
putem afirma şi validita.
Pământul ţăranului nostru azi nu 
mai produce ca odinioară. S’a Împărţit 
in loturi mici, poporaţiunea s'a înmulţit, 
vitele s'au împuţinat.
Puţini din ţăranii noştri au laptele, 
această hrană nutritoare, şi lipsind lap­
tele, lipseşte materialul de ingrăşare şi 
de îmbunătăţire a pământului. Inteli- 
ginţa noastră, cu puţine escepţiuni —  
întreagă se hrăneşte dela popor. Ad­
vocatul, preotul, învăţătorul, neguţătorul, 
profesorul, toţi trăiesc dela popor — 
dar' dacă ne punem întrebarea, ce am 
făcut noi —  pentru-ca să ridicăm po­
porul, în cele materiale, trebue să măr­
turisim, că în unele părţi foarte puţin.
|^Ne.trebue dovezi? Să le avem.
(Va urma).
Ştiri e€(HioiHice, coiaere., jnrid, indostr.
Colonii nouă. In comitatele Bdcs- 
Bodrog, Caraş Severin şi Timiş au fost menite 
23.816 jugăre de păduri erariale pentru colo 
nisâri. Din aceste 4400 jugăre sânt colonisate 
ear’ î 0.000 să pregătesc acum pentru acest scop
Tergr de vin însoţirea viierilor din 
Ungaria va aranja mai multe târguri de vin. 
Cel dintâiu tărg va fi în Septemvrie c. în 
Scghed n. Pentru pregălirea târgului însoţirea 
viierilor a aks o comisie de 8 insi»
F E L U R I M I .
Căleloria unei dame din Port- 
Arthur până la lacul Biiical. După 
prima bombardare a Port-Arthurului din 
partea Japonezilor, toate fer eile şi copii ] 
să refugiarâ din oraş Despre călătoria f 
aceasta scrie o damă rusă, care şi ea ] 
se refugiă în ziua proximă după bom- I 
bardare. g
»Intre bubuitul tunurilor, m'am dus la j 
gară să-’mi sau bilet de tren. Cassarul îmi 1 
spuse, < ă să mai află numai bilete de a prima j 
şi treia clssâ Cu bani scumpi îmi luai un ! 
bilet de a prima clasă, î isft lui bună bucu- | 
roasă, câixJ, fi nd tre ul plin de refugiaţi, că- ! 
petaiu puţin !o; tn un vagon de a treia clasă. 
Ncdtscnbi'ă e < ăletoria până în Katbin, care 
dură trei zile In actste trei zile n’am putut 
•închide ochii. Fiindcă in Port-Arthur să dă­
dură mai multe b;lrle, decât locuri erau in 
tren, era fericit omul, dacă putea să şeadă 
pe taşca lui de călătorie. Eram toţi cu groaza 
în spate si la fiecare fljerătură a locomotivei 
săream cu toţii in sus, căci să lăţiseră între 
noi veşti, rare de care mai grozave. Aşa spre 
P'îdâ, câ Tw’gtwM atacă trenul, că Japonezii 
pan dinamit câ deraiăm şi alte multe. In 
Karbin ’roi a succes, sfi capăt loc în un vagon 
de-a prima cfasă. Cu toate, câ pe lângă şi­
nele tTentilui erau 'puse paze de soldaţi, tot
o fiică am dus,: până ce am sosit la staţiunea 
Mangiuria, unde am răsuflat uşuraţi, ştiindu-ne 
pe pâir.-fcnt rusesc. In sfirşit, după o călfi- 
tor ie de două săptămâni ajunserăm la lacul 
Bateai. Ne «hlar bucurarăm, că am scăpat 
P« cât va timp de aerul rău din vagoane. 
Feste Bateai trecurăm In sănii Era un frig 
teribil; 30 grada sub nulă; însfi nu simţeam 
aşa tare răceala, nefiind vent Lacul ne 
oferea un aspect nedescribil; gândiţi-vfi o 
câmpie tată, până unde vezi cu ochii, acope­
rită c« zSpădâ, care strălucea în mii de dta* 
raarrte în razele soarelui»şt peste toate aceite
o linişte profundă. La mijlocul lacului, ta o 
staţiune am putut căpăta ceva de mâncare 
cum sfi cade. La toate staţiunile în Mangiuria 
abia căpătaiu ceva de mâncare. Tot la trei- 
patru ore ne întâlneam cu un tren militar, 
şi unde stătea vre-unul, apoi, ca după nişte 
lăcuste, nu mai găseai nimica, nici de mân­
care, nici de beut. La o staţiune am fost de 
faţă unei scene foarte interesante. Un domn 
intră In restaurant şi cere o bucăţică de 
brânză. Birtaşul ceru pentru brânza aceea, 
care de altcum nu era vrednică mai mult de 
10 — 15 copeici (o copeică =» 4 fileri), o 
rablă. Când însă vfizu, că domnul acela e 
gata sfi plătească rubla, ceru două ruble, ba 
fu încă aşa de neruşinat, sfi ceară apoi trei 
ruble tot pentru bucăţica aceea de brânză şi 
şi căpătă cele trei ruble*. Gig.
Mirunte. Intr’o lună cam vre-o 
1000 de năi fac drumul între Europa 
şi America. —  Numărul locuitorilor 
Rusiei e de 120 milioane de oameni. 
In un an să sporeşte numărul aceste 
cam cu vre-o 1 milion, şi jumătate de 
oameni. —  In Italia trăesc 14 milioane 
de oameni, care nici scrie, nici ceti nu 
ştiu. — Cele mai multe biserici sânt 
în Australia Acolo anume să vin 210 
biserici pe 100.000 de locuitori, până 
când în Anglia să vin 144, şi în Rusia 
55 de biserici pe 100.000 de oameni. — 
Din Anglia în cei 34 ani din urmă 
au emigrat în Canada 54.000 de băeţi. — 
Istoria japonezilor să începe, adecă de 
atunci au rămas documente istorice, 
cam din anii 700 înainte de Christos.
«Ig.
Un general compus. Istorioara 
aceasta sună despre generalul american 
Nicolis, care în o luptă îşi pierduse un 
picior, o mână şi un ochiu, care însă 
pe lângă toată nefericirea lui, era un 
om glumeţ şi îi plăceau glumele.
Odată soseşte în un orăşel şi trage 
acolo la primul hotel din loc. Scara, 
când să se culce, vine un băiat, să-’i 
ajute la desbrăcat. După-ce băiatul îi 
ajută, să-'şi desbrace rocul, acesta îi zise:
»Aşa bâete, acuma ajută-’mi şi 
ia-’mi piciorul jos«.
Fecioraşul stătea acolo cu gura 
căscată de mirare.
»Ei! Ce e? Nu ştii cum să ia pi­
ciorul jos? Uită-te încoace! Eaca,aşa«. 
Şi cu aceste cuvinte generalul îşi luă 
jos piciorul de lemn.
»Aşa, acuma ia-'mi mâna jos!«
»Ah domnule«, strigă băiatul »încă 
la nime nu ’i-am. luat mâna jos«.
«Măgarule! Nimic mai uşorU Cu 
aceste cuvinte îşi puse mâna de lemn 
pe masă şi şfirşind cu desbrăcatul să 
puse în pat. De-odatâ numai zice: 
»Măi băete, eu, ’mi se pare, am uitat 
sâ-’mi iau ochiul*, şi cu aceste cuvinte 
îşi şcoase ochiul de sticlă. Fecioraşul 
începea să dea de groază cătră uşe 
Generalul să întinde una în pat şi 
chiamă băiatul: »Acuma poţi veni să-’mi 
iai capul». Aci să găta cu vitejia bă­
iatului. O tuli la fugă şi strigă birta- 
şului tremurând de groază: «Domnule, 
domnule! Oaspele din odaia nr. 6. tre­
bue să fie însuşi Necuratul, căci şede 
acolo, şi să rupe el însuşi în bucăţi!»
GI«.
Maximă. Dacă vreai să fi odată 
orator bun, învaţă ântăiu a ţârca 
cu*.
Cr o n ic ă .
0 nouă Însoţire de Înmormântare 
Din Gncui mare ni-să scriu următoarele: In
19 Martie c. (ziua bucuriei noastre) a fost con­
vocat întreg poporul pentru a-’şi da seamă 
de resultatul muncei conlocuitorul E m il iar. 
M ihu, care încă din iarnă s’a apucat şi priit- 
îndemnuri înflăcărate ’şi-a adunat pe cei de:
o părere cu dânsul şl s’au sfătuit pentru 
îfifiinţarea unei societăţi de înmormântare 
Resultatul ne-a înveselit pe toţi, aflând câ, 
numărul membrilor e aproape complet şi cit 
lipseşte numai subştemerea spre aprobare a, 
statutelor, cari cu puţine schimbări au fost 
votate. In ziua de 19 Martie s’a făcut şi
I
 constituirea, alegându-se ca 'preşedinte adhoc 
învăţătoriul gr.-or. Emil Mandocea, ear’ ca, 
secretar învăţătoriul gr.-cat. Dionisie Stănuleţu, 
de cassar s’a ales iniţiatorul E. Mihu şi doi 
membrii verificatori în persoana dlui Ioan Bastiaj, 
preot gr.-cat. şi Nicolau Şiandru, prea. soc. 
dela trei hotarâ .. Dee d-zeu ca acest început 
de asociare sfi mişte gustul şi acelora, cari;, 
din răsputeri s’au pus contra acestei institu- 
ţiuni şi pe viitor sfi putem aduce şi alte vesti, 
înveselitoare despre fruntaşa comună Cincul— 
mare.
I7b  m em bra *1 *oe. ile toraormeutart,
9
Advocat nou. Dl Dr. D io n is ie  
Rom an, face cunoscut că ’şi-a deschis can­
celarie advocaţială în Mediaş (Piaţa mare 'nr. 
29). Atragem luarea aminte asupra noului- 
advocat.
Dicţionar etimologie român. Abia: 
s’a gătat la noi «Enciclopedia română şi deja 
în Bucureşti a început sfi iase în tipar dic­
ţionarul etimologic al Academiei române, adecă 
dicţionarul cuvintelor din limba română, cu 
tălmăciri. Dicţionarul acesta va fi o carte- 
folositoare şi de mare însemnătate. El va 
eşi în 4 volume mari, e făcut de învfiţatui 
profesor Filipide şi va fi gata abia în decurs- 
de 10 ani.
Dar bisericesc. Credincioşii Io s il 
C urta  şi soţia sa P arasch iva  din comuna 
Noul-român conduşi de iubire şi zăl pentru
!
 sfânta biserică au cumpărat un rînd de odăjdii 
bisericeşti cu preţul de 110 cor. Le mulţu­
mesc şi pe această cale pentru darul făcut, 
‘ rugând pe D-zeu se le răsplătească din vis- 
teria nesăcată a darurilor sale cereşti şi dorind 
ca se aibă cât de mulţi imitatori. I.i numela 
representanţei bisericeşti, Noul român în 24 
Martie 1904. A le x a n d ru  B ugner, preot 
gr -cat.
Marşul unul regiment. Regimentul, 
de husari din Chich nda-mare este strămutat 
în Galiţia, unde trtbuiesă sosească în Aprilie.
E interesant, că regimentul nu va călători cu 
trenul, ci va face calea lungă până în Galiţia 
călare. Plecarea va fi în 7 Aprilie şi drumu’. 
va ţinea vre o două săptămâni.
•
Răsboiul şl neg'oţul de teie» In urina 
răsboiului dintre Rusia şi Japonia, are sfi sufere 
mult negoţul de teie. Centrul negoţului ru­
sesc de teiă e Moacva, unde neguţătorii de 
teie *ănt foarte îngrijiţi. Teta să aducea din 
Ch'na, dar’ acum cu trenul nu sfi poate, fiind 
acesta cuprins de milţie, ear’ pe mare a 
foarte anevoios transportul.
Judecată tn causa din Bllek. EHn
Seraievo «fi vesteşte, că în causa din Bilek- 
(Bosnia), unde astă vară au căzut jertfă mai 
mulţi ^soldaţi, s’a adus judecată. Tribunalul 
militar a osândit pe generalul Gitinzweig l*
5 luni, pe generalul TarOk la două Iu»’** 
temniţă grea. Ceiala'ţi oficeri au fost achitaţi.- 
Maiorul Iasni a fost pedepsit pe cale disci­
plinară.
•
Foaie patriotică. In Beszterczebiny* 
•Slovacii patriotici* au Întemeiat o foaie 
slovacă «patriotică*, cu numele Kraian. Foite 
ungureşti vestesc aceasta cu mare bucurie, 
adăugând, că ea e chemată a combate foas* 
naţională slovaci >Slovenscke Noviny*.
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Cas de moarte Cu inima înduioşată
- aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor şi cu­
noscuţilor, că sora iubită, mătuşa neuitată, 
numa crescătoare a numeroşilor nepoţi şi 
strănepoţi, mângăitoarea şi ajutătoarea celor 
lipsiţi Ana D u lo g  născută F. N egru ţiu , 
preoteasă vfiduvâ, înplinindu-’şi cursul vieţii 
sale pământeşti, împărtăşită fiind cu sf. Taine 
In 23 Martie 1904 ia 6 ore d. a. ’şi-a dat 
blândul seu suflet îu mânile Creatorului. Rfi 
măşiţele-’i pământeşti s’au înmormântat în i'6 
Martie, Sâmbătă, la 3 ore d a. în cripta fa­
miliară ear’ sf liturgie şi parastasul se va 
oficia Duminecă în 27 Martie Ia 71/* ore di* 
mineaţa în biserica parochială din Ioc. Blaj, 
în 23 Martie 1904. Fratele, nepoţii şi stră­
nepoţii sfii recunoscători.
•
Logodnă.. D-ra E ug e n ia  G Popp  
şi dl Petru M. O pine ar din Sebejul-săs. 
vestesc, că s’au logodit.
•
Alegere de deputat In Timişoara.
Sâmbătă a fost alegere de deputat în Timi­
şoara M nistrul & latere Khuen Hedervdry, 
fiind numit ministru, a abzis după obiceiu de 
deputat, dar’ a fost reales Sâmbătă, având 
1090 voturi, pe când contia candidatul Cseh 
a primit numai 269 voturi.
* .
Iarnă In Italia Din Milano sS vesteşte, 
că acolo vremea s'a schimbat in iernatică. 
Câteva zile a nins întruna şi temperatura a 
scăzut.
Soldat ucigaş. *DrapeIol« scrie: Oraşul 
Caransebeş a fost deunăzi teatrul unei crime. 
Soldatul Iosif Scheiz a atacat cu sabia pe lo­
cuitorul M tru Baiaş şi cu o lovitură puter­
nică îi crepă capul. Nefericitul B i aş a fost | 
greu rănit şi se află în pericol de moarte. { 
•Causa acestei crime e jocul de cărţi.
•
Cartea engleză: Românul 
smeri o ars, atât de trebuincioasă 
celor ce sftnt sau merg la America, 
a eşit în tipar îu tipografia noastră 
în o ediţie nonă, prelucrată cu în­
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Vies or Lazăr. Preţul 1 
tor. şi 10 bani porto. Se poate 
procura la administraţiunea „Foii 
Poporului".
Pentru iubiţii răposaţi. Nemângâiata 
veduvâ preoteasă, Maria Sâ bu, n. Ciurugi 
din Mihâeşti (tractul Dobrei), dărueşte in 
memoria fericitului ei soţ Ioan Sârbu, fost 
paroch, mutat muit prea de timpuriu la cele 
vecînice: «Reuniunii meseriaşilor români din
S biiut 2 coroane în favorul fondului văduvelor 
şi orfanilor meseriaşilor. La întrevenirea d-nei 
Sârbu au mai dăruit la acelaş fond: Ioan 
Muntean, notariu, Cornelia Muntean, soţie de 
notariu, Ioan Sârbu, paroch, toţi din Roşcani, 
d na Morariu, soţie de protopresbiter, Aurelia 
Petric, soţie de medic, Victoria Lesnican, 
soţie de magistru postai, Augusta de Crainic, 
văduvă protopopeasă, toate din Dobra, şi 
Emanuil Şuiaga, paroch in Lâpuşnic, fiecare 
câte 2 cor.; Zenoviu Popovici, ospfitariu în 
Roşcani, Tom» Rusu, învfiţătoriu, şi Lazar 
Vraciu, comptabil in Dobra, fiecare câte 1 cor.
*
Oficeri români pe câmpul de răsboiu. 
Maiorul Haralamb. din artilerie, ataşat la se­
cretariatul ministerului de răsboiu şi maiorul 
Traian Gâiseanu, subdirector al şcoalei de 
rfisboiu, au fost desemnaţi de cătră România 
pentru a urma mişcările armatei ruseşti în 
răsboiul contra Japoniei.
*
Distincţie. Vrednicul şi de toţi sti­
matul advocat din Braşov, dl Simeon Dămian, 
a fost ale» de president al camerei advocaţiale 
din Braşov.
Sfinţirea Iul Letioi. Noul episcop 
sârbesc al Timişorii, Dr. Letid a fost sfiinţit 
de episcop Dumineca trecută cu pompă 
deosebită Noului episcop ’i s’au făcut ovaţii 
mari din acest prilej.
Cârţan După o mai lungă lipsire ini­
mosul şi zelosul ţăran, badea Cârţan ne-a 
cercetat zilele aceste în redacţie. Causa lipsirii 
lui este, că a fost prigonit şi a suterit în 
Braşov temniţă de câteva luni, fiind arătat că 
are cărţi oprite De aceea cărţile aflătoare 
acasă ’i le-au luat şi dus la Braşov, ear’ el 
a fost prins şi numai acum a scăpat. Aşa a suferit 
badea Cârţan, dar* pentru aceea nu e des- 
nădăjduit, având şi acum devisa: muncă, şi 
luptă pe calea legii.
•
Administrator în Făgăraş. Consistorul 
nostru din Sibiiu a numit de administrator al 
tractului gr. or. Făgăraş pe dl Ioan Cândea, 
protopresbiter în Avrig 
«i
De vânzare Sfi află de vânzare cu 
preţ ieftin: O harmonicâ şi o laterna magica. 
Ambele sânt bine conservate şi foarte potri­
vite ca dar de Paşti Informaţii mai deaproape 
dă redacţia »Foii Poporului».
•
Ciclonl. Din doufi părţi vine ştirea 
despre pustiiri, făcute de cicloni (vântoase 
uriaşe). In Chicago un ciclon a ruinat 500 
de case, a răsturnat vagoanele căii ferate, a 
rupt sîrmele telegrafice etc. Paguba sfi urcă 
la 5 milioane de dolari. Au fost omorîţi 12 
oameni şi mulţi alţii răniţi.
Mai mare pustiire a făcut un ciclon pe insula 
Reunion. în noaptea de 21 Martie c. Insula 
Reunion e în stăpânire francezii; are 171731 
loc Cap tala ei e S. Denis (36 mii loc.) 
Viforul grozav a făcut pagube uriaşe. A 
nimicit total secerişil şi capitala insulei, cum 
si alte localităţi In S Denis n’a rămas nici
o casă nevătămată. Paguba este de vreo
20 milioane. Au perit 90 oameni. Miseria 
e mare.
*
Misionari ucişi. In ţinutul K<angsi 
din China au fost ucişi mai mulţi misionari 
(preoţi, cari propoveduiesc legea creştină) cato­
lici. Ocârmuirea chineză a trimis acolo trupe 
pentru apărarea creştinilor.
Foaia episcopilor croaţi. Episcopii 
catolici dm Croaţia au hotărît a scoate o 
foaie pentru a lupta împotriva anticlericalis­
mului. Foaia ese în 1 Aprilie n. c.
•
Armăsarul lui Kuropatkin. Calul, pe 
care va călări comandantul oastei ruseşti dn 
Asia, Kuropatkin, în răsboiul contra Japoniei, 
e un armăsar puternic de şase ani, de soiu 
englez curat. Numele lui este »Mareşal«.
•
Mulţămită publică. Credinciosul bi­
sericei noastre din Agârbiciu (protopresbite- 
ratul Med aşului) Ioan M:haiu june petrecând
3 ani de zile departe de familia sa, în Ame­
rica, cu ajutorul bunului D-zeu întorcându se 
sănătos earăş la vatra sa, drept mulţămită lui 
D zeu peutru reîntoarcerea sa în^pace, a dă­
ruit pe seama bisericei noastre;,;gr-or. din 
Agârbiciu un foarte frumos policandru în preţ 
de 48 cor. cu 4 braţe ear’ fiecare braţ cu 
câte 3 luminări. Dee bunul D zeft mulţi astfel 
de buni creştini, cari ajutânda-le D zeu sfi 
câştige ceva, nu îşi uită de Cel ce le-a ajutat.
Fapta aceasta se laudă însăşi pe sine, 
ear’ subscrisul în numele poporului credincios 
din Agârbiciu îi mulţămesc şi pe calda aceasta. 
A g ârb ic iu , 14/27 Martie 1904. Io a n  
M untean , paroch gr.-or al Agârbiciului.
•
Acela, care foloseşte laptele de crasta- 
veţi de C. Balassa de renume universal, ve­
ritabil englez şi cu totul nestricăcios, — nu 
va avea în faţă pistrui, sgrăbunţe, coşi, bu- 
biţe, pete de ficat şi alte necurăţenii de-ale 
pielii. Acest mijloc face teintul proaspăt, alb 
şi tineresc Efectul urmează sigur după 2—i 
ungeri. Sfi fim atenţi, ca pe fiecare sticlă sfi 
fie visibil numele »Balassa*. O sticlă cor 2 
la aceasta săpun de crastaveţi veritabil englez
1 cor. Pudră 1 cor. 20 bani. SS poate căpăta 
în fiecare farmacie. Espedarea cu posta sfi 
face prin farmaciştul C. Balassa, Budapesta 
Erzs^betfalva Sfi ne păzim de imitaţii.
31 2 -8
Pentru notari. Avisăm pe domnii notari ' 
comunali şi ceroiali, că tipăriturile de lipsă in 
cancelariile notariale, de ori ce fel, să află tn 
librăria dlui L Budovski, Sibiiu, strada Cisnă- 
diei, nr 27
m
La nrul de azi al „Poli Poporului* ■




Inteligenţa română din Cricău şi jur 
aranjează la 12 Aprilie n c. (a treia zi de 
Paşti) o producţiune teatrală urmată cu dans 
in sala şcolei române din Cricău. începutul 
la 7 ore seara Venitul curat e destinat fon­
dului bibliotecii şcolare române din loc-
Sfi vor juca p ese'e: .EsecutoruU, co­
medie într’un act de A. Tinţariu şi «Sărăcie 
lucie<, comedie într’un act cu cântări de Iosif 
Vulcan. In pausă să vor juca »Căluşerul* şi
• Bătuta*. Presidentul comitetului aranjator 
este dl Moise Meteş not. cerc.
Terguri.
Târgul de sf. Iosif din Timişoara (Vi­
neri 19 Martie st. n.)
Din Tim şoara ni-se scrie :
Deja înainte sfi prorocea un succes bun 
târgului de sf. Iosif din acest an dar’ el a între­
cut aşteptările. Târgurile Timişoarei câştigi , 
tot mai mare însemnătate, ceea ce sfi vede de 
acolo că, deşi în împrejurime în ziua aceea 
sau mai ţinut câteva târguri, târgul de aici s 
succes foarte bine. împrejurarea din urmi 
e dovadă şi pentru aceea, că Timişoara e un 
centru foarte bine situat pentru circulaţia de 
vite şi producte economice a Ungariei de-sud, 
şi e semn, că târgurile pentru noi tot aşa 
însemnătate au, ca mai înainte.
V ite  co rnu te  au fost naînate la t£rg 
circa 10 000 de capete. Sau vândut multe- 
s’au făcut cumpărături şi peutru Berlin.
T ârgu l de tau r i, aranjat de reu- 
niuneă com>tatensâ de agricultură şi Împreu­
nat cu distribuire de premii, a fost bine cer­
cetat.
In tâ rg u l de cai au fost aduşi circa' 
18 000 de cai. Frumoase esemplare s au mânat 
mai cu seamă din comunele şvăbeşti. Armă- : 
sării sau vândut pânâ ia 2400 cor. pentru 
bucată.
Porci graşi, oi ş i m ie i au fost pu­
ţini. Porci slabi au foit circa 3J00 de ca­
pete. In urma boalelor lipicioase, productul 
de porci a suferit încâtva, împrejurării aceste 
este a sfi atribui preţurile înalte.
T ârgu i de lem ne pentru scopuri eco­
nomice şi industriale, încă a fost bine cerce­
tat; s’a vândut foarte mult. In te rg u l de 
poame erau afară de mere şi pere şi prune 
uscate. Preţul merelor uscate era 8 bani per 
litră însfi s’ar putea obţinea resultate mai 
bune, dacă poamele ar fi uscate tnai bine 
şi peste tot s’ar tnmănui mai curat.
Târgul viitor sfi va ţinea în 2G—30 [
Maiu.
MBlasă de M crudă,
f pentru o robă
completă. Franco şi drjn fim n ltă  s£ li/ereaiă la 
casă. Mare asortiment dc mostre s i espedează cu 
reîntoarcerea poştei.
Henneberg,
8 10—30 fabricau! de. m t lu ft  Z itritk .
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii* Iosif MarachalL
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Păsunat,
»
Păşunatul sg află vis-â vis de tîrgul vitelor 
cel nou, unde a păşunat mai nainte ciurda 
ale boi a dlui Roth.
Cine voieşte deci a-'şi trimite vacile la 
păşunat (iarbă) să se înştiinţeze în grabă la 
proprietarul păşunatului domnul
I o s i f  J o a n d r e a ,
j 2 2—3 tlrgul vitelor nr 7.
A v i  s !
76 2—3
Un taur
de ro asa  „P in x g a u "
inimos de 2 ani, provăzut cu certificat, 
se află de vânzare la 71 2—2
Vanilie Sflcolae Cloaje
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3 9 5  b u c f iţ i  c u  13. 1 .8 5 .
Un orologiu esoelent şl elegant, cu 
garanţi c i umblă bine şi In 24 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de ora- 
vată cu fcriliant-simlli; un Inel aurit 
OU peatră imit. pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constatatoare din 
bumbi ae manşete, guler şi un piept, 
gar. 3%, aur-aouble; 6 bucăţi batista 
de buzunar, gar de in; unelte de soria 
elegante do mkel; o etul de cglingă de 
toaletă cu un pepten frumos; un Băpun 
ăe toaletă aromat, o; o carte de notiţe 
legată; 12 bucăţi ds bilete artistioe a 
bârbaţlor rtnumiţi ai secolului trecut, 
72 buo. pane de oanoelarie engleze şi 
Încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare in casă, sânt gratis.
Trimiterea m  rambursă aan ea platt 
înainte prin ea*» de «sport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
•SE” La cumpărare de două pa- 
ohete dau gratis un frumos briceag de 
buzunar, cu două tăişuri La mai mult 
de două pachete de fiecare un astfel de 
briceag.
Pentru-ce nu convine, si trimit numai 
d*c4t kideript btni. 38 1— 1
Aduc Ia cunoştinţa preastimatului public, 
că în Lăpuşul-românesc se află de vânzare o 
biserică veche construită din lemn de 
frasin, despre care cei precepători afirmă, că 
ar fi foarte preţioasă, deci cine ar dori a o 
cumpăra să se pună în înţelegere cu curatoria 
bisericei gr.-cat. din Lăpuşul românesc comit. 
Solnoc Dobâca. Cu deosebită stimă




9 • neguţătorie curantă de iii odă • i 
-  .. S i b i i u  P iaţa-m are nr. 11. —
recomand depositul meu foarte bine asortat cu
wtofe de modă» de chitealft «fc apertinenţe.
£ 7 ** P â n z e  "C3
Garnituri de mssă ş! de cafea, ştergare, batiste de buzunar, covoare ; 
de salon şi pentru odăi, perdele şi acoperitoare de pat. =
(~n Garnituri de mirese
Asortimentul cel mai bogat în 83 1— 3
Moda da domni, cravate, cămpşi. ploiere, ciorapi cu preţurile cele mai eftine.
■ • ------- Cnnnnl ptntrn mor ni ute. ■ ■ ■ ■ ■ ■
In atentiunea binevoitoare!
i
Din incidentul sărbătorilor de Paşti apropiate vine la vânzare de azi începând
tie ® la Pil
Atrăgând atenţia asupra acesteia, cum şi asupra
Berii bock-salvator
^  a noastre, recunoscută de escelentă, observăm încă, că berile noastre premiate Ia 
esposiţia industrială din anul trecut cu medalia de aur, să află în totdeauna proaspete 
dela cep, respective în butelii umplute proaspăt, aproape în toate ospStăriile, cafenelele, 
băcăniile şi bolfiţele (Greislerei).
Recomandând încercarea berilor noastre, rămânem
Cu distinsă stimă
Prima fabrică ardeleană de bere, cu vapor a
66 3-8 J Erezilor lui Ioan Habermann.
: x ) i o o c x x x x ) o o o o o o c o c o o î a ( :
Essenţă de Cheag.
A  închega laptele, a face ieftin şi în timp foarte scurt j|
o brănşă gustoasă,
De aflat în farmacia Ia „Urcm negru“ a lui
GXJIDO FABllITITJS,
Sibiiu, Piaţa-inică.
Lemne de foc de fag.
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterfi, că am început de nou vânzarea 
lemnelor noastre de fag, pentru foo şi învităm cu toată stima la procurarea acelora.







bani Cor. bani Cor. bani
4 70 9 J — 18 —
5 30 9 ! «O 19 60
5 90 10 i 80 21 60
6 40 11 î 80 23 60
L e m n e  d e  f o o  d e  fag * .
In blane lungime de 1 metru, fără cărăuşie
> > > » > CU >
Tăiate lungi şi crepate 25 cm. cu cărăuşie . 
» scurte si » 20 » » >
Comande primesc d-nii: C. 1. Jiokeli, trafic» mare Piaţa-mare nr. 12. Wilhelm 
Furat, strada Cisnădiei nr. 16, Andreas Bieger, piaţa de lemne nr. 3, Iuliu Ballmann, 
strada Măcelarilor nr. 36, Gustar Gftrtler, strada Guşteriţii nr. 37 Albert WelsZ, 
neguţătorie de lemne strada Trei-ştejari nr. 4, franclfO Jahn £U, Piata-mică nr. 31, 
JflBlf Sohwarts, strada Turnului (Saggaate) nr. 8, Ioan Sohnelder, strada Sării nr. 1, 
«Concordia*, soc. comercială pe acţii, strada Măcelarilor nr. 20, Tlotor Drewnandt, 
strada Cisnădiei nr. 11, cur» «i biroul ferestrăului cu vapor.
Cu deosebită stimă
37 4“* Mersing & Le^sel.
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CONVINGEREA
ADUCE FOLOS!
Convingeţi-Vă prin o p^p*** comnndă de probă -^ plg despre iettinătatea sensaţ’onală a preţurilor 
noastre şi despre calitatea neîntrecută de solidă a mărfurilor noastre!
Necondiţionat cel mai bogat asortiment
de cele mai ieftine novitâţi în stofe de lâuă, de spălat şi de ui6fasă, confecţiune de dame şi domni, pălării 
şi alţi diferiţi articli de îmbrăcăminte, covoare, coperitoare şi perdele, articli de in etc. etc. Toate dela esecuţia
cea mai simplă până la cea mai fină, recunoscute de solide şi cu gust.
Puriiisori de curte ce«. şi reg. 65 3-20
Ludvic ZWIEBACK & frate
Viena VI/S, Mariahilferetrasse 111- _______________
Singura casă de esport din monarchie, care cu toate preţurile de ieftinătate, fără concurenţă, trimite
liber de porto toate comandele dela *5 co r. în sus._________________ '
Colecţ i i  de must re  v redni ce  de vezut  î £ A 8S solid6
Cataloage de modă ilustrate spl Tîdid.
Pălării de pâslă (H z )
pentru domni ţi biiaţi novităţi aparte, chipuri 
de modă vicnezi.
„Seson.f/1 de p rim ăvară 1004“.
Pălării de bărbaţi dela C «r  3 — până la Tor
11.— . Pălării de’ băiaţi dela Cer. 1.40 până 
la Cor. 3 60.
Neagră, lată, joasă, tivită „Pălărie-nniformă" 
! h (  «r. 4.40.
J pgy* Chipiuri
pentru
dftmnl, dame, băfaţl şi fete,
Cele m ai noue forme, esecuţte plăcută.
SS JPăJ&i'iî SS
i
păroase, pentru preoţii români, de calitate 
necunoscută — de cea mai bună şi frumoasă, 
â Cor 7. — < «>r 8  — l'or. 9.—. 
Procurări din cele dintâiu fabrice din ţeară 
ţi străinătate.




— =  88 Strada Cisnădiei 88 = —
Mare surprindere.
In vieaţă nu să mai dă nici când o 
asemenea ocasie! 500 bnc&ţl cn fl. 1.95. 
Un orologiu de precisiune aurit minunat, cu 
mers regulat, garanţie de 3 ani înpreună cu 
un lanţ potrivit, o cravată de domni modernă, 
de mătasă, 3 bucăţi năfrămi de buzunar fine, 
1 inel de bărbaţi admirabil cu peatră imitaţie, 
un portmone elegant de piele o oglindă minunată 
de buzunar, 1 păr. bumbi de manşete, 3 bumbi 
la pept, cu încheietoare patent de aur doubM 3%i 
o recvisită de scris prima-nickel, un drăgălaş 
album cu chipuri, conţinând 36 de chipuri, 
cele mai frumoase din lume, 1 broş de dame 
parisian, elegant (novitate), 1 păreche de bu- 
toni de peatră briiant-simili. foarte seducătoare, 
3 obiecte de jux, de veselie pentru tineri şi 
bătrâni, 20 de obiecte de corespondenţe impor­
tante şi încă alte 400 de diferite obiecte, de 
lipsă în casă. Tonte la  olaltă, împreună cu 
orologiul, care singur plăteşte aceşti bani, 
«oBt* numai fl 1.95. Espedarea cu ram­
bursă sau trimiterea înainte de bani, să face 
prin casa vieneză de espedare centrală.
P .  Cracovia nr. 135.
fg^~ h b .  Penţru comande ce nu convine 
să retumea*i banii V  ţ- 1
F l
Institut de credit funciar din Sibiiu:
Stradn I*Intennloi nr. 2.
împrumuturi bipotecare pe anuităţi.
Scrisuri fonciare,
scutite de dttrl. 
ce s6 pot lombarda la banca austro- 
ungară, sg pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni de oâsătorii militare-
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ___
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent .
contra întabulări şi altă garanţă.
Esecutarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seama:
cumpărarea şi vânzarea de efecte publloe 
monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de «semnări şi bilete de credit 
pentrn străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
înciiîriarea de resorturi de casse de fer
(safe deposits), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 140 13—26
Informaţiuni amenunţite se dau cu bunăvoinţă şi fără spese. “tP V
Croitoria civilă şi militară.
Pentru sesonul de  p r im ă v a ră  şi v a r ă  ne permitem a recomanda atenţiuni, 
binevoitoare a onoratului public român atelierului nostru de croitorie, în care confecţionăm
tot l'eliul de haine pentru domni
ca: costum e com plete (deja 40— 80 cor.), jachete , h a in e  de salon, fracuri, ra g lam e i 
pereline etc., cum şi tot feliul de unifo» m e  pen tru  oficeri. vo lun ta r i, fu n c ţ io n a r i a i 
c ă ilo r  ferate, forestieri, p ă d u ra r i şi flnan ţi; asemenea confecţionăm pa litone  şi jache te  
pe n tru  dam e, toate acestea din cele mai fine şi moderne stofe (originale englezeşti), pe lângă 
p re ţu ri m oderate . Pentru soliditatea lucrului se garantează. Cu stofe şi mustre servim ori când.
Totodată ne permitem atrage atenţiunea dlor preoţi şi candidaţi de preoţi că croim
p y *  r e v e r e n z i  * T 3 I
după cel mai nou stil din diferite calităţi de stofă material trainic, cu preţ de 8 B—1BO cor. 
Comande se pot face în scris, indicându-se măsura (in centimetri), anume lungimea dela guler 
(pe spate) până la breu şi. dela guler până jos, lăţimea spatelui întreg (dela o cusătură a mânecii 
la cealaltă) lungimea mânecii până la cot şi lungimea întreagă, grosimea peptului subsuoară 
grosimea în brfiu şi lărgimea gulerului eventual să se indice numărui gulerului dela cămaşă.
Un costum  com p le t sau o re ve ran d ă  la  cerere con fec ţionăm  în  24  ore. 
Cerind şi cu (jcasiunea aceasta sprijinul on. public român şi asigur£ndu-’l de nou. de 
un serviciu totdeauna prompt şi satisfăcător, semnăm
S ib iiu , 15 Martie 1904. Cu toată stima
!
73 2_5 Petraşcu &  Parau
Strada Poplăcii 21 (peste cale dc tipografia archid.)
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Casă de vândut,
In Amnaş este de vândut din mână 
liberă casa nr. 133 constătătoare din 3 odăi, 
pivniţă, carte mare etc. In casă să află o 
beltiţă, care să vinde împreună cu casa. 
Curtea e potrivită pentru o moară de vapor. 
A  se informa Ia faţa locului (nr. 133) sau 
Ia redacţia foii noasre. 81 1— 1
Cine iubeşte
*
o faţă delicată, carată fără pistrui o piele 
moato mlădioasă şi un tein rosacen?
Acela se se spele zilnic cu cnnoscntnl
&ăpnn «le lapte de crin
medicinal al lui 65 3—26
Bergnmnn
(Marca de scutire: 2 bfiieşf)
defo Bergmann & Co.. Dresda şi Teschen pe/E. 
Bucata cu câte 80 bani sfi află la: 
C A R O l  A U Z ,  strada Cisnădiei. 
O U S T A V  5 ÎE I.T Z E K . 
strr.ua Cisnădiei şi strada Guşteriţei nr. 25. 
Prima febrkă ardeleană de lumini de stearini, 
.... ~ Piaţa-mare. ............. .........
-ia
4 parechi de Qheta
m  uumni cn cor. 5.50
se dau din causa de cumperarc în cantităţi 
mari pentru un preţ do nimic cât ajunge asor­
timentul. 1 pfueclie de ghete pentru domni, 
1 pâreolie de ghete pentru (lame, de piele 
brumă sau neagră, cu şinor pentru infirarc, cu 
talpă tare bătută cu cuie, fasonul cel mai nou. 
mai departe 1 părerile do gliete (lo modă 
pentru domni dame, foarte elefanţi adiustate 
toarte frumoase şi uşoare costă toate 4 pAre- 
chilu numai cor. 5.50. 79 1— 1
I.a comande e destul se se dec lun­
gimea. Se csjx;dca7.ă cu rambursă prin
Casa âo esport do gbote
A. Gelb, Cracovia, nr. 104.
H F "  Schimbul e permis sau banii se rctur- 
nează, aşa că risicul e cschis total.
| CAROL HARTH & C'E Braşov,
Recom andăm : 
M arque Depos<îe
W r “ Cu preţul de Cor. 3. 
Jfnrque Pepos^e
Cu preţul de Cor. 3.50
Vinnl «Ie sptună este a se păstra aşezat 
to un loc ricoros. Preţurile se înţeleg inclusiv 
lăaiţa pentru afară, franco la staţiunea de plecare.
Deposite: C A B O L  IK K  şi G A R O l. 
H.4RTH, în Brafov. 75 2—5
Prima văjsitorie artistică transilvană cn vapor şi
<i  — . .§> institut chamic de spălat. # = ^ —.. i >
Cioerac 7 (vis-a-vis de fabrica de camlite)
— să recomandă onor. p. t. public -r —
In
văpsitorie
pentru garderobe separate sau 
întregi de dame şi domni, 
văpsire de dantele, de stofe 
de lânft sau mestecate, de 
catifea şi mStasă. Ca specia­
litate mă recomand în văpsirea 
de stofe de mobile, ca donnast, 
rips, pitiş, etc. în terminul cel 
mai scurt. Garantez că un 
sâ murdăresc.
Mai fac atent onor. p t. public, că localul meu de neguţătorie să află din 
1 Iulie a. c. în s t r a d a  H irsch er nr. 3, vis ă-vis de casa de concerte.
Pentru sprijin binevoitor să roagă
80 1-3
Curăţire chemică
de garderobe de dame, domni 
ţi copii, de toalete de bal 
şi societate, cum şi de nni- 
forme, postavuri, eoperitoare 
de covoare ţ i stofe deniobile, 
gariline.
Specialitate: curăţire che- 
mieă de broderii, novităţi 
de robe etc.
W . Koriier,
L I P I I Î  In S L A V O U IA ,
scaldil «le priuiul m n ".
Singurul isvor alcalic cald (64° C ) cu conţinut de iod pe continent.
Staţiunea calei ferate de pe valea Lonja (via Dungoselo). Afară dc aceasta statiunea 
călei ferate de sud Patrae-Lipik.
Premiat: Budapesta, Vienn, Londra, Roma, Bruxella Uăi termale aranjate elefant,
■W'lil institut dc cură dc apă, inhalator Jiullinj», cuhnă dietetici; sanator pentru băieţi, casă de 
cură pentru oficcri. Salon elefant dc cură, cafenea şi restaurant, plantatiuni mari dc parc 
cale ferată cu permutaţie, capelă dc cură, hotele escelentc dc cură, luminare clcctrică. ’
E neintrccut in caşuri de m nna tim n , potlaf/rtl, Isc/il as, durere in  oase, (jfâfo- 
ca ta r de stomac, tle mtiţr, tfe beşică <tc. exiutatc cum şi la boalcle scrofuloasc şi fm&L 
la toate bontele <le sânf/e etc.
In decursul şoşonului de băi ordincază în staţiunea balneară zeco medici dlnthixi.
A j k I  te rm inală t t e  JJp ic  direct dela isvor, mai departe prin L. E D E S K U T Y  
în  B udnpes tn . 1—3
Sare, t<-rmal<l de L ip ik  este a se comanda direct dela direcţiunea bailer 
Informaţii dc ori-ce soiu dă







„însoţirs de credit în Veştom, asociaţiune înregistrată".
Avere
încheierea u V-a a conturilor
c u  i i n e n .  a n u l u i  lt> 0 ;3 .
Contul bilanţ.
1 ; Saldul c as se i...................
2 \ împrumut la membrii . .
3 | Interese anticipate pe 1904
4 j Mobiliar...................
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Carnete................................................ !i 1739, 75
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Interese la depuneri . . 
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Chirie................................
Amortisare la mobiliar . 
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V eş tem , în 31 Decemvrie 903.
G. Ogrrean m. P„ T# StoIa m 
preş. dir. cassar-compt.
Constantin Velţian m .p ., Georgre M. Stola m. p , George N. Mustaţa tn. p*-
membru în direcţiune. membru în direcţiune membru în direcţiune. :
Subsemnatul comitet de supraveghere a esaminat conturile presente şi asfiminându-le- 
cu registrele * însoţirile le-a aflat In deplină ordine ţi consonanţă.
Ioan G. Bozdocu m. p., Nicolae Elie Hasleganu m p
vice-preşedinte.
Augustin SJlaa m. p., Anrel Bosdocuri;. p., Nicolae Grecn in. p., Ioan N. Haseeâna m. p-
■««.bn,. *  „OTbra. JS to .
Nr. 13 Adaos la „FOAIA POPORULUI» nr. 13. Pag. 165
3
Vapoarele „Kaiser"!
Kaiser Wilhelm, 215 metri lung,
Kronprinz Wilhelm, 202 metri lung,
Kaiser Wilhelm der Grosse, 198 metri lung, 
Kaiserln Maria Teresia, 166 metri lung,
merg în 6— 7 zile dela Brema la New-Yort
.......... ~ Plecarea M arţia ....... ..... =
Vapoarele acestea „Kaiser" pleacă numai din 
Brema. Cine voeşte deci se călătorască deci cu vapor 
„Kaiser11 (imperial) poate căletori liber, fâră piedeci; 
nimeni nu-’l poate opri. Fiecare călător trebue se fie 
hotărît deja de-casă încătrău voeşte să călătorească, 
şi sS nu se lase a fi abătut ori înşelat de nimeni. 
Fiecăruia îi stă în voie liberă a căletori cu banii sei 
unde voeşte. Trebue însă se se îngrijească la timp 
de loc pe vapor şi pentru siguranţă se trimită la 
adresa mea 20 cor., ca arvună. 01 2—24
Căletoria dela Brema la  America costă-, pe




casă de bancă şi Întreprindere de comnoicaţisne.
Atenţiune!
Se aduce la cunoştinţă economilor noştri, că 
In apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
vânzare din mână liberă o grădină în m&rime de 
9 jngâre în 661 stâng. □, care e foarte potrivită 
pentru albinărit şi prăsilă de porci etc., conţinend 
peste 100 pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de pomi. Detailuri la
I>. Sârbu,
16 7— Strada Lungă nr. 11.
togii contra tusei, răguşelii, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, cata 
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şt tusei sări. Vin&SOă sigur şl 
repede. Preţul 1 cop. 20 fii. şi 2 cor.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor.
Centarln. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgărciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fll. şi 2 cor.
Kaljodsarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea, sângelui Ia sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât se co- 
mandeze Laxbonbons, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
Cornel Demeter, 48 4-10
apoteear In B6kâs Megyer. (Budapest mellett).
Fer d8 plug
de Bacska
împreună cu un fer 
rle reservă cor. 10.60
c r j
F e r  do pîwg ele liolieiilieioi
de calitatea cea mai bună, de Stiria. Cu însemnul meu comercial de alăturea. 
= = = = = =  Dnp& greutate bucatn Cor. 107 — 2.30. = = = = =
Toate cu preţuri^moderate.
58 2 —
wa La plata în rate^interese de 6% i
£2» rol F. Jikeîij Sibiiu,
la »Coasa de aur«.
Iii» y*. 3
De însemnătate pentrn morari şi
toate celelalte ramuri de industrie! 
De însemnătate pentru proprietari şi economi!
Locomoţie de petrolin „OTTO1
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
^ 4 pentru îmblătire.
J !  Fâră maşinist şi fâră pericol de foc!!
Motor Original „0TT0“ de petrolin,
1 « V
I-
{--- ' "  -'’N /  ’ rTT— \l
1 '  11U '
'.£*i
?  - V-'iV
A
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinătatea cu care se poate 
mîna, minarea uşoară, sigu­
ranţă folosi rei.
Langen & Wolf,
fabrică de motorl de gaz, 
Budapesta VI. Vâczi-korut 
nr. 59.
Representanţa pentru Ardeal: 
Fabrica de maşini 
' “* Andreiu Tttrok
• - -- --  • - • 52 2— 12 în Sihiin.
Acolo se pot ved6 şi motori şi locomobile de sus în activitate, 
ftţgg*- Informaţiunl, planuri şi preliminare de preţuri so dau gratuit.
t r  i i* r ii * 1 - « 3
JWMgWWJma^g
mm
Pag. 166 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 13
Bani! Bani! 
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împmffitttnri pe pămenturi şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
ani cn 2%—5s/40/,.
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe b—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fară giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
ragfind marcă pentru respuns 21 8__
„ P E C U N Î A “
întreprindere de credit
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
KS
Cereţi numai
. ; :■ 1 









croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de primăvară
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d î»  
siuri şi „Raglam", cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra r e v e r e n z i lo r  con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp
59 3—
Cu deosebire e dc rccomandat pentrn 
ghete boxcalf, oscaria, chevreaux, şi de lak.
Viena, X I I / l .  25 9—20








Sfsar (H ongrie )
SîfeL Referenţe de prima ordine. O O O




Piaţa mare, nr. 5._ i *
â  Prăvălia d8 maşini da cusut si de biciclete,
sg ______________________ :__________________»__________________ i
H  ---------------------------------------------------------
Xf? Îşi recomandă depositul seu asortat cu u in ş ln l <Ip rnwiit p rnt-n
^9^ fm nHH iţi in<liiN(rla^i, fabricatul cel mai bun din ţeară şi din 
^  esterne, cu p re ţu r ile  c r ic  m a l JelXfue.
S in g u r a  r e p r e s e u ta n ţ ă
||| a renumitelor maşini de cusut Gritzncr.
|  Montare şi emaiisre proprie a bicicletelor,
Se uTiă întotdeauna toate părţile constitutive pentru maşini de 
r cusut şi biciclete. 49 3 —26
aJa Reparaturi de ori-ce sistem la maşini dc cusut şi biciclete se
esecută cu garanţă in atelierul meu cu preţuri foarte moderate.
A y Q Q O Q O to




Oroloage, obiecte de aur şi de argint deposit dela fabrica
lulius Eros
&ibiiu (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3. 
^  Cel m ai iun?e dcpoNit
din Transilvania dela fabrică, de oroloape, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui lullu Eros, Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3 
Toate obiectele de aur şi de argint sQnt 
probate şi esaminate oficios şi pe fiecare obiect 
este oficială visibilă „marca“, afară de aceasta sS 
dă garanţă în scris despre veritatea fiecărui obiect. 
' ‘ Preţuri - curante ilustrate se dau la
cerere gratis şi franco. 64 24-26 
Nr. 160 F. Orologiu de nickel, cu copetiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
Lanţuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani. 
Lanţuri da argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
i f l t l  George Schanker & Fiu
•'jy r i-Jif
B
Sibiiu, -  Hermannstadt, -  Nagyszeben.
Ofep rămânând Uber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96% S p ir t r a f in a d e ............................ pr. 10.000 Lt. »/» Cor. 1.50
ff. 93®/0 S p i r t c r u d . . * ................... > » > > 1.48
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea 
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră * 1 —
La procurarea eu rambursa de spirt sau raffinade este de dat ca arvonă 
pentru dările corespunzătoare de flecare Lit Cor. I.—. 112 20-52  
^  - ---- .---:................................................................... .............. .............. . .....................'  W
Peatra ti; w rejpocţabil IoîU H&wcbAU,
